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Homenaje a Gíner de los ñks f Pj*®*̂®** psg8r a los croupiers que Ies slr I yen de lugartenientes cincuenta, sesenta y has' ^ta cien inil francos por año; sueldos de ministros 
la inglesa, francesa o alemana. Así pueden vi- 
|v ir  en palacios y tener yates y autos por doce* 
ñas y queridas a quienes cubren de joyas.
J Cálculos del diputado católico frán-
Mores ottodpol, so <«rtn Mllihs ilr Ma y « t a  aí w w k m S S
Vfliz para el trea espedal v irsr orpaaiza por dldia eoti •(ítolOi y loa circuios clandestino™,''wérudos
Ctt (1 local dé la JaVeatad Koplilicana, Plaza do los
, para ot día 25, al precio do 3 pepotas.
Para aids dotallos díase la “Vida KopaUicaaa“.
i gracias a poderosas protecciones.
**♦
£a Fabril jnalagaeia
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
3 o $ e  j t l t a lg o  C sp iM o rs
Baldosas dé alto y bajo relieve pára ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de todnclase de objetos de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, conBtras imitaciones hechas por 
idgunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués deLatios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
h*;rá que el acto que se proyecta realizar tenga 
a brillantez que corresponde ai cariño que to­
los veben sentir a hombre de tanta valía como 
derménegildo Giner dé los Ríos.
La cuestión hay que plantearla claramente. 
El juego es un vldo que hay que reglamentar 
de un modo sóMdo y permanente, 
i Francia permite la cagnotte, y en cambio del 
permiso cobra muchos millones de francos. La 
contribución es de un 15, un 20 y hasta un 40 
por 100. Ahora va a  aumentarla. Y destina lo 
que recauda por juegos a ayudar a los munlcl
KAF
...................
Viernes 23 de Mayo I913
Es al u e jo r antlneitrAIgléo ooaooido
AFo t i e n e  r i v a lM • • • •
Tomando un sello desaparece en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda cía 
se de dolores nerviosos. Solo cuesta UN REJ&L en farmacias y  droguerías.
L éa se  e l p ro sp ec to
Y_así, devorados por millones, marchan hacía 
_ la edad madura, a la cual llega uno, tal vez, de 
entre miles de millones de huevdcilíos.
A su vez, ese resto nfínitesimal de un ejér­
cito poderoso, exige, para su manutención co­
tidiana, cantidades de organismos vivos cuyo 
cálculo produciría vértigos a un astrónomo. Y 
cada uno de esos pececillos está gordo y fuer­
te... Reunidos por centenares de miles, se agi-- 
tan siguiendo trayectos misteriosamente traza-^ 
dos, y continúan proveyendo de alimento a una
que acom pafia a cad a  cajifa .
Slenda limitado-,el numero de billetes que í!®’ se provean de buenas aguas pota
¿lo. p a r .ie '™ r o r ? r ,.sX » d e b e „ X n M ^
^ed en  admitirse se suplica a los correlígiona 
riós hagan la petición a la mayor brevedad.
bles, para que higienicen, urbanicen e instru­
yan. El vicio es aprovechado. El dinero 
proviene de él se purifica.
que:
tiburones, en tanto que, per encima de ellos, 
legiones de aves acuáticas descienden reclaman­
do a grandes gritos su ración.
En épocas fijas llegan al alcance del hom-




el recinto de la Kermesse
A la s  cu atro  y  m edia
Esta tarde practicará ejercicios militares el Batallón infantil de la Casa 
ricordia.
PRECIOS DB LAS SILLAS, SO céntimos.
Las en trad as s e  venden
■ - ________  ®n la P apelería  Catalana y  Cine M oderno.
NOTAS MILITARES
Estos días la Cámara francesa ha retrocedido nSí, ^ carga sus navios;- ■ - • ■ - - - - ' '  pero todas estas presas, por Importantes que
pKaloKiaildUs'Bn
En el campo republicano hay algunos 
ciudadanos que, por sentimentalismo o por­
que no han dedicado un momento a medi­
tarlo, se  duelen de que los monárquicos 
traigan y lleven el nombre del señor Azcá- 
rate, como también el del señor Alvarez.en 
sus combinaciones. Y desde que el primero 
fué llamado a Palacio por Alfonso XIII has­
ta estos dias en que se le quiso para p re s i- ; 
dente del Congreso, no. cesan de afirmar 
que esto puede producir quebranto en las 
ideas republicanas.
, Nada más lejos de la realidad .esta de­
ducción, por cuanto el hecho es Innegable: 
que la monarquía solicite el concurso de los 
hombres de la República es la prueba más 
evidente de la decadencia de aquel régi­
men.
A raíz de la restauración y mientras la 
monarquía se sintió fuerte y  por contar a  
su servicio hombres como Cánovas y Sa- 
gasta - fa lta  s^aber lo que habría ocurrido 
después de la debdcle colonial siguiendo el 
mismo sistema—los gobiernos creían bas­
tarse por sí solos para regir los destinos 
del país. Pero vino el fracaso de Silvela, el 
de Vlllaverde, el de Maura y la muerte de 
Canalejas, única esperanza del régimen en 
estos últimos tiempos, y  las cosas han cam- í 
biado de tal modo que no considerándose 
los gobernantes capaces de llevar adelante 
la marcha del Estado, solicitan la colabora­
ción de los republicanos pretextando cual 
ellos suelen pretextar esto—que la patria 
está y debe estar por eiiclma de todo, si 
bien olvidando de aplicar tan sana teoría. 
Porque de aplicarla, desde que se firmó el 
tratado de París por el cual España perdió 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, después de 
haber sucumbido 200.000 hombres y gasta­
do muchas millonadas, debían renunciar a 
seguir gobernando. Cuando bajo un régi­
men una nación sufre tan gravísimo que 
branto, al cual contribuyeron los partidos a 
ese régimen afectos,nl éste ni aquéllos pue-i 
den continuar. Pero por causas de todos 
sabidas y que no queremos repetir porque 
la verdad no puede decirse, los mismos par­
tidos que nos llevaron al desastre siguen 
gobernando sin que haya venido la enmien­
da; al contrario, examínense ios presupues­
tos del Estado y  se verá que el dinero de la 
nación se derrocha con mayor ruinoso des-1 
pilfarro que nunca. I
Lo que puede esperarse del conde de j 
Romanones está visto; García .Prieto tam -1 
poco es ningún genio. En el campo conser-1 
vador las cosas están aún peor, digan lo j 
que quieran los periódicos de las derechas. J 
¿Quién queda, pues, en el campo monár- | 
quico para llevar a  España por seguros de­
rroteros que nos conduzcan al progreso en 
todos los órdenes? Nadie, y de ahí que se 
solicite el concurso de los hombres de la 
República, concurso que no prestarán, por 
vedárselo los ideales y su propia dignidad. 
Porque para los republicanos la forma de 
Gobierno es y debe ser esencial, y, ade­
más, ¿cómo podemos colaborar en unión 
de quienes llevan en sí el fracaso en to-
1907. No quiere que ei garito ŝea una instituí migajas de! festín, la
en ei camino marcado por la ley de Juegos de
ere e el arit  sea a i stlt - esouma del vasn 
clón nacional. Insiste en regular, pero cierra la i ♦ a t l a !
mano. Bien está que los ricos se arruinen. Des- h/  ® maravilloso si stema de oferta y deman-1 
puésdetodo. así se democratiza el o?o"fisí fas « pVm Si
grandes fortunas dejan de ser patrimonio de 1?* donde el
unos pMos. Los casinos desamortizan y desvln- IS S n eH lS f próximo aculan. Que sigan haciéndolo. superficie, como en los Bancos de Terrano*
Pero el tripotsórdido, donde el pequeño bur- agujas, etc,, etc.
gués y hasta ei jornalero y el doméstico pierden profundas del Océano,
sus modestos recursos, no es autorizado. Bas- “”z
S i S . ?  dJ»™ ’
Se va*a cerrar Enehien. Ya no lo trasladarán tambíén>amíferos,como el marsopa y el 
a P le r r e f S ,  c o m o leT e^^ ^^  <!' '? Qroentadla), que
CIN E ID E A L
H O Y  programa, emocionante y  grandioso,
Oalvario en su Juventud
( l .^  2. \  3.^ y 4.® partes.)
Bola de nieve y  su antlgra 
Den Pioenete y  sn danta
MUY EN BREVE UN RUIDOSO ACONTECIMIENTO
HOY
mm
do cerca de París. E! juego es cosa de balnea­
rios frecuentados por poderosos.
¿Y en España? Oficialmente el garito no pue­
de funcionar. Todos saben que funciona en pue­
blos y ciudades. Es centro de corrupción y cau­
sa de desprestigios.
Y es que somos hipócritas. Preferimos la ver­
gonzosa tolerancia, la clandestinidad, fuente de 
maUs, a la aceptación clara y noble de los Ine­
vitable.
El General don Ramón García Manacho, 
nuevo Comandante General de Ceuta
■HBHHHP
¿Cuándo se impondrá en esta cuestión el sen-
requieren para su manutención una enorme ' 
cantidad de peces, y que no dejan nunca de en-í 
contraria.
A medida que aumenta el tamaño, la lucha' 
adquiere caracteres épicos; es una verdadera 
guerra de Titanes, tal como no la han presen- 
ciaao las arenas terrestres desde la época deU 
diluvio.
Imaginaos el espectáculo que ofrece el gi-' 
gantesco cachalote descendiendo a las tenebro­
sas profundidades, donde el horroroso kraken
Teatro V ital Aza
j lo y  p r o f r a m a  s«l«cto  •  •  ( a a t r o  g r á n le y  n f im e ro j
DEBUT DE LA EMINENTE CAN20NETISTA A TRANSFORMACION
PAQUITA ESCRIBANO
(Tournée de despedida)
Butaca, i pta. General, 0*20
tido común? ¿Cuándo airearemos esa sentina de f®*‘'‘lbl® majestad
HB9
los juegos de azar?
CANCIONERO COMICO Madrid.
Fabián Vidal.
•  •  • Cu Millos aa nar
Ayer fué un día español 
o, mejor dicho, andaluz... 
jLleno de aromas y sol, 
de colrres y de luz!
Muchedumbre abigarrada 
que al vivir perdona agravios 
y que pasa la jornada 
con la sonrisa en los labios
Bajo esteíítu’o acaba de pu­
blicarse en Londres un libro es* 
crito por un marino, que, duran­
te muchos años, se ha dedicado a 
la pesca de la ballena, y que en 
la actualidad es guardián de un 
faro. Difícil será describir con
Ningún otro nombre se adapta mejor a ese 
I monstruo Indescriptible, que el antiguo epíteto 
I aplicado por los pescadores escandinavos a l' 
más grandes de los moluscos. |
, Vasto, Informe, insaciable, permanece aga- 
-zapadoen el fondo de abismos cuyas profundi-; 
f dad no ha podido determinarse todavía; su bo-1 
ca monstruosa, rodeada de una red de brazos! 
siempre en movimiento, como la cabeza de Me-[ 
dusa. Su masa, enorme y blandüzca, necesita' 
de un holacausto continuo para dar satisfacción' 
a su raudal de jugos digestivos, y esa necesi­
dad se hall^ constantemente satisfecha.
A veces, llega de las regiones superiores el
Cine Paseualini
Gente que viene y que va 
alegre por las aceras, 
probando a todos que está 
en regocijo, de veras.
„ „
más bellos colores el misterio de compacto leviaíán, y en la muda majestad de su 
las profundidades del mar. El ca- poder, desdeñando el disimulo, lánzase direc­
tamente al ataque; su recia osamenta le per­
mite arrostrar impunemente la enorme presión 
del mar. .
A veces también, asfixiándose a falta de
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy a petición del público, por última vez, exhibición de la subyugadora película en 4 partes,
E i hombre de ia oapa negra
marca «Nordlsk» y exc'usíva de este cine. - - Exhibición de
PATHÉ PERIÓDICO núm. 218«
Estreno de la de gran actualidad
— P EAVI i l OI ÓW contínuadón del «Viaje del Rey a París»,
Pueblo enemigo de gresca... 
que indiferente salmodia 
una canchón picaresca 
al paso de la Custodia...
Que tiene un holgar sincero 
y suele dar más ele un grito 
en palmas para «Cochero» 
y en silbas para «Gallite».
Bellezas extraordinarias 
(¡lo mejordto que queda!), 
luciendo en indumentarias 
gasa, encaje, tul. y seda.
Sombreros monumentales, 
cubrecabezas chiquitos 
que dejan pasar triunfales, 
unos gentiles ricitos...
Sol, luz, aromas, sonrisas 
en femeniles miradas, 
y suspiros, como brisas 
abrileñas, perfumadas...
¡Corpus! El de horas benditas 
y amanecer placentero, 
en que desecha sus cuitas 
y se extravía el coplero...
¡con tantas caras bonitas!
PEPETIN.
pítulo que publicamos se titula: 
«La guerra silenciosas del mundo 
submarino».
Todos los espíritus imaginativos se sienten 
impresionados por la solemne grandeza del 
í mar.
I Algunos, se ebumueven al contemplar su ate- 
l rradora soledad.
I Otros, son más sensibles a su indo r abie 
[ energía; a! terror que producen sus olas gigan- 
f tescas, a su inconmensurable poder de destruc- 
f ción en las tempestades.
I Hay otros también que piensan en sus profun- 
[ dldades tenebrosas, donde reina un frío unifor- 
I me y donde los cuerpos soportan presiones in- 
f calculables, hasta el extremo que cilindros de 
i acero quedan aplastados como discos, y e! agua 
[ rezuma a través de masas d i metal como si és- 
I tas fuesen delgadas muselinas.
I Y no es este, sin embargo, el aspecto más 
í maravilloso que ofrece el mar.
I Piáddó y reposado, agitado por la tormenta 
I o removido por la acción de las corrientes, el 
f inmutable y no obstante siempre variable Ocea- 
! no no deja entrever nada de sus profundida-
I d®s*
I Y sin embargo, en esos insondables abismos 
[de sombra,,muy por bajo délas olas, se riñí 
í una guerra sin tregua, una lucha despiadada, 
[eterna, universal!... i
I La inmensa mayoría de la facina terrestre se 
I compone de herbívoros, de costumbres dulces 
I y a quienes horroriza el derramamiento de san- 
1 gre Los mismos animales carnívoros, a pesar 
'[ de su ferocidad y de su instintiva glotonería, 
no se devoran entre sí, a no ser en dreunstan- 
f das anormales: por ejemplo, los lobos, enloque­
cidos por el hambre. Más raro aún es el caso en 
que devoren a su progenie.
a su presa, que se agita impotente por más que 
su volumen sea igual al de su enemigo... Y en 
pos de ellos suben también los monstruos meno­
res, ávidos de parte en el festín.
Ved la forca precipitándose, como un elefan­
te gigantesco, sobre la mancha oscura de una 
banda de delfines. En vano es que éstos huyan 
en todas direcciones. El enemigo ios persigue, 
los atrapa y se los traga de un bocado.
La guerra del mar nc conoce armlsticiosi.. 
Sus habitantes sólo viven allí para comer, y pa­
ra comer les es preciso librar incesantes bata­
llas...
Bullen.
En «1 palco presidencial las distinguidas se 
floras doña Isabel Roca de Martos y doña Ama 
lia Pacheco de Rodríguez de Castro, y las bellí- 
, . „ , , . . . gSlmas señoritas Beílta Martos, María Luisa En*
aire, la ballena sube a la ^superficiearrastrandolcin», Amelia Gómez Palanca, Vevita VilSro of< r»/v«4*t‘k rmo * «•% ’ _ _ . «sima g
SSffSBh
C R O N I C A
tt ¡«gt« ffaxfa
Pues bien, por extraño contraste, las tribus] w ^  ^
que pueblan el Océano están todas condenadas I jíUiSr ím & v ^ 3 Í w 3Q Í% Ím 
a devorarse las unas a las otras, y a excepción I _ '. ■
de los mamíferos y de los tiburones, no mués-  ̂ _  . ,  • v»*
tran consideración especial hada su progenl- ¡ T r e s  J u e v e S  h a y  e n  e l  añO , y
tUTfit  ̂ ■'  ̂ ~ """
Solamente el dugongo (sirenia) cetáceo ca- ZZJ2& e s tO C a d a  de.**CocherÍtO^,Í>
LoUta Pons, María Masó, Angelita Eriales y 
María García García de la Reguera, a quienes 
acompaña en nombre de la autoridad primera, 
el concejal de este Ayuntamiento don Luciano 
Llfián Serrano.
La sombra, con algunos claros, que pudieron 
haber cubierto esos Impacientes que marcharon 
a la ciudad del Genil, tras el nombre del Papa.,, 
El sol hasta arriba, y en los palcos del lado 
de acá, todo lo más bonito, ¡y ya saben que 
hay!, de cesa.
Antes de comenzar, se entretienen unos 
chungones en afinar los pitos, y en prepararlos 
para la hora de utilizarlos... Que puede llegar, 
¿no es eso?
^Perchan aparecido las cuadrillas; van a su 
cabeza los jefes Rafael y Castor, y aquella tor­
menta que amenazaba estallar, irrumpe... ¡Y 
nos sorprende! Se decía que... y es una ova* 
c’ón estupenda la que se ofrenda a los preopi­
nantes. ¿Lo ven ustedes?
¡Tararí!
Un diputado francés, Berry, promovió días 
pasados un gran escándalo en la Cámara de su 
j  . ^  , , , „ país,leyendo un informe secretó de Un comisario
Qos sus actos y por su tenacidad en llevar ¿g policía, en que se acusaba a diversos paría­
la contraria a  las aspiraciones del pueblo mentarlos de vender, a buenos precios, autori-
han dejado a la nación en la precaria sitúa 
clón en que se encuentra?
No creemos, pues, que haya por qué 
alarmarse. Esos tanteos cerca de los repu­
blicanos no acusan más que lo que deci­
dios: la decadencia, la descomposición del 
actual régimen.
si desaparecido en nuestros días, se mantiene 
exclusivamente dé yerbas que recoge a lo lar­
go de las costas o las arranca allí donde las 
aguas son poco profundas.
Con esta excepción, los peces no cuentan 
con otro alimento que el que les procura la car­
ne de sus semejantes.r 
Son animales desprovistos de todo escrúpu
I Ayer, como anteayer, como mañana, los co 
mentarlos, cabildeos, murmuraciones, cábalas, 
etc., etc., «atronaban el espacio».
Era de ver, muy de mañana, cómo se charla 
ba, apasionadamente de qué, cómo, y cuándo y 
dónde se llevaría a cabo en nuestro circo por 
los lidiadores Gallo y Cochero, en ese festejo
viffor anunciado para la tarde.
 ̂ ¡Oidos que pudisteis resistir tan crueles em-
Vida republicana
Pasó la procesión, con su cortejo; tuvo lugar 
'el brillante desfile, ¿cuál desfile no lo es?, y|
(Se ovaciona ahora al Gallo, en particular).
Abuelin, cárdeno, lucero, con sus bragas, 
UO muy grande y bien puesto.
De salida derriba al reserva que lo picotea y 
no hay un mal peón que esté en su lugar.,, 
descanso.
¡Luego los habrá a la derecha, a montones, 
como no empujen los morenos!
Todo es cuestión de esperar un poco... 
Abuelin abantea lo suyo y no hay alma car 
tatiya que le tienda una Invitación al paro.
Y éso que el Gallo íe pega una verónica en 
cada tercio de la plaza, y que cua’ido Abuelin 
quiere le atiza aún unos telonazos por bajo, ti* 
rando a aguantar. Y que le valen sus palmas.
Tardeando el de Moreno, recibe, por tomar 
algo, ya que ha hecho el viaje desde la Mar- 
moteja, tres varitas, para que loa maestros 
recorten cada uno en su turno, como los ánge 
Ies, y más angelical y ceñido y valiente el de 
Bilbao. (Palmas a los dos).
El primer tercio se desliza en medio de la 
mayor sosería por parte del bruto, pretendien­
do paliarla les señores del margen con sus co­
sas.
Ei valenciano Blanquet, andando hasta la 
cara, pero sin apretarse al meter los remos, d3- 
jar un par desigual.
Pinturas, clava medio, delanterlto, y su com­
pinche cierra el capítulo, después de pasarse 
sin clavar, con uno, entero, aceptable.
Rafael G lio empieza su labor con un buen
jtomenaje a (iiaer de Io$ Híos
La Juventud Republicana, deseosa de prestar 
su cooperación al proyectado homenaje que la 
ciudad de Vélez y los republicanos en general, i 
han de rendir e! próximo domingo veinte y cin­
co de Mayo el ilustre republicano y sabio cate­
drático don Hermenegildo Giner de los Ríos, 
organiza una expedición en tren especial que 
saldrá de esta al medio día del citado domingo 
para regresar en la noche del mismo.
El hílete de ida y regreso solamente costará 
tres pesetas y podrá adquirirse hasta el día 24 
del corriente en la secretaría de esta entidad, 
situada en la Plaza de los Moros número 14, pi­
so principal.
La junta directiva confía en que la coopera
zaciones para jugar.
Luego, el comisarlo, atemorizado, negó que 
el Informe fuera suyo. Sin embargo, el efecto ¡o, de una voracidad insaciable y de un
estaba conseguido. Y quedarán suprimidas las inconcebible, ? • j   ̂ i , j,
casas de juego en una zona de 100 kilómetros en . ¡ Ves victis!, tal es su divisa, y la ausencia hates, bien ganadas tenéis cualesquiera dlstin* 
torno de París. |  de todo otro alimento es su única y suficieníe ̂ clones después de tamaña prueba.
•** ‘ excusa.
Actualmente, en virtud de la ley de 1907. j  Cuando la consideramos serena',e imparcial
funcionan en Francia 147,casinos donde se jue- mente, esa ley de mútua y directa dependen _____________ ___ ...»
ga de acuerdo con el Estado. Había pendientes da  no puede menos que aparecérsenos como quedó en «hervor de humanidades» esa típica I pase ayudado por alto, con vistas e\ Celeste, 
de autorización 40 más. De todos modos, aun- una necesidad bienhechora, a pesar de su apa- rúa de! Marqués de Larios, nuestro «Salón de|Pega Inmediatamente otro, y tira del repertorio
rente crueldad. I Actos», como la denominó, acertadamente, aquel ¡obligado de redondos por bajo, por bajo cam
Por vasto que sea el mar, la fecundidad de maestro de periodistas que se llamó don Fede-lbiados y molinetes, instrumentados torera 
la mayor parte de sus habitantes es tan gran- rico Moja y Bolívar... Imente.
de, que, de no producirse Incesantemente me-1 gi incesante trajinar de vehículos; el Ir y ve-1 De eficacia y de aguante no me digan usté* 
dios para poner a ella coto, pronto se conver-fnirlde peatones, todo en fin, con esa viveza I des una sílaba, por que ¡me falta espscio! 
tiría en un Inmenso foco de putrefacción. f peculiar que pone «una tarde de toros», en e ll Un pinchazo, arriba, no poniendo nada en el 
Por eso la existencia de un arenque, por I riñón de la capital... flanee ninguno de los contendientes.
Enghlen ganó diez millones de francos. El ejemplo, es, desde que nace hasta que muere, |  y  luego la plaza, llena de luz y de gente,! . Ahora tela de pitán a pitón, por el registro 
Casino Municipal de Niza, bien conocido de los una sucesión de peligros, evitados par mila-1 donde las mantiras eran como pallo tejido por I de medios pases, y en la suerte contraria, otro
que sean establecidas restricciones, siempre se­
guirá siendo la del juego una de las industrias 
más prósperas de Francia.
La saison de 1912 no ha sido de las mejores. 
Sin embargo, lo recaudado por los casinos de las 
Villes dteaux asciende a cantidades verdadera­
mente asombrosas.
gro.españoles, obtuvo nueve y medio. Luego siguen „
Vlchy y Trouvllle con algo más de cuatro cada En el estado de huevo, sus enemigos son tan 
uno, Blarrltz con dos millones doscientas mil, numerosos (los mismos padres devoran la broza 
Aix-Ies Bains con dos millones, Boulogne y Ca-. tan pronto como comienza a animarse), que 
mes con millón y medio, etc. f apenas se comprende cómo algunos de ellos pue-
Puede calcularse que los contratistas de losnen  escapar y transformarse en peces, 
juegos de los casinos, los Marquet, los Bertrand, f Pues bien, después de haber servido da ali
manos de novia para el camarín nupcial... pinchazo sin camelar; y escupiendo la res el 
hierro.
♦ * I Otro pinchazo con cuarteo ostensible. Tela a
Y ahora, lirismos impropios aparte, véngase'todo meter que aburre al de las puntas, y me 
„el lector de la mano del revistero, que va a v er; ¿¡la delantera y atravesada sus miajas.
I la corrida, serenamente, sin disputas, sin grite-| Abuelin dobla, once mil divididos por dos... 
 ̂fio ensordecedor, sin esa salsa, digámoslo de ] ¡Justo!
su familiar precedente, sin muchas libras v 
apretado de puñales..
También se trae sus píes, y los utiliza.
Ibarra veroniquea en su estilo, parando mu­
cho. y regulando el gas de Cafetero.
(Aplansos generales).
Con voluntad y unos miligramos de codicia, 
toma cuatro varas, con calda del reserva en !a 
primera.
Al quite Cochero, oportunísimo, para evitar 
un desavío.
Galle, que estaba muy bien colocado, metió 
también el trapo a tiempo. (Ovación a los dos).
Estos señores se permiten unos adornos con 
Cafetero.
El bilbaíno coge un pitón por el cabo, el se­
villano por la cepa... y que yo Céfyoa no pasó 
m£s en este acto.
Al pasar a! otro, ovacionan a Cochero cuan­
do se retiraba al estribo.
Estimulado el hombre, pide las banderillas, y 
clava un soberanísimo par, dobfé, al cuarteo, en 
ías mismísimas péndolas, llegando a la cara 
bravamente. (Ovación).
El Niño dt /a  Aa*V/ic/a remata el apartado 
con un'j bueno.
Castor Ibarra inicia la faené con un pase ayu­
dado, por alto, y sigue con otro de igual marca. 
Luego trata únicamente de apoderar se del bi­
cho qua anda incierto y como no deseando pe­
lea.
En cuanto junta las manos el animal, arrea el 
de Bilbao recto, seguido, y deja media,iuper!or 
de toda superioridad, por las decantadas agu- 
j&s.
(Gran ovación, oreja y vuelta al anillo).
¡Bravo, Cochero!
clón délos buenos republicanos malagueños ̂ francos,
los Dainand, los Bouland, una docena en juntoi mentó a hordas sin fin de enemigos habrientos, f una vez, que es la sustentación ^  nuestra fies 
se embolsan todos los años cincuenta millones de subsisten todavía los suficientes para que pa-Ma... ¿Española? ¿Nacional? ¡Como ustedes
*
rezcan Innumerables como las arenas de! mar  ̂  ̂ quieran! Cafetero, negro lombardo, más largo que
Potoco, bérrendo en negro, capirote, y b’z- 
co del izquierdo.
Además, bueno es que se sepa todo, es más 
gordito que sus «confreres».
G«//o le tira tres lances por verónicas, una 
navarra... y se acabó, por najen del elemento 
principal.
_ A la primara vara, con calda, huye'al castigo 
Potoco, descaradamente.
Mas luego, se enmienda, y, con ayudas da 
ios de a pie y los de a caballo, eso sí, toma cua­
tro varas más, a cambio de dos caídas y dos ca < 
ballos, escapando también en la última.
En quites, uno de Cochero, rematado con 
media verónica, muy bueno, y otro en que tiró 
una larga de ole (Muchas palmas).
Y los peones Interviniendo lo suyo, a ciencia 
de directores y paciencia del público.
En banderillas, ¿usted sabe?...
¡Hasta Blanquet acude a la soconlda media 
vuelta!
«¡Cualquiera tiempo pasado!...»
El calvo comienza a trastear con la derecha y 
con precauciones.
Hay un conato de espantaille al tercéf pase, 
y a todo esto el toro no es ningún jeroglífico 
ni muchísimo menos.
Alguna claridad hay.
Pero el maestro continúa medroso y encorva­
do, sin querer torear, y enseñando al bicho la 
más ínfima cantidad de trapo.
En terrenos de los toriles, y en la suerte 
contraria un sablazo sin soltar, completamente 
de este lado. (Pitos).
Sigue con el piquito de la muleta... Y tiene 
su explicación. ¿Con qué va a torear un Gallo 
sino con e! pico?
¡Y que no son ustés mú exigentes!
Ahora media delantera y calda, por falta de 
una buena liga. (Más pitos).
Y se echa el toro, ¡animalito!, y ge levanta; 
pero se echa otra vez y acaba el puntillero con 








... v i e r n e s  s e  d «  M e y é  ^  M i S
C ^ ^ J @ 2 2 C £ S íZ * 2 0  V  C U J t O ñ l  devcrts, peroel pÍK*íde ura dfFgr£ci8;cnRrdoenfcombreyuiianiU'j
____  ^  I cho tropitzB cen t r a  bfcr.detiiÍB, salta en pede*I jer Itcrsn junto», están terca... muy cerca de
‘ ' * ZC8, y Cocjí^ /o se )ltvg t¡n buen véretfizo en|quererse. Ednurde y Er.ríquéía empezaren a
el Bníebrtzo deiecbo El hombfe sseude el bra“|bBb!ar c£d» vez mere» de Jusn y cada vez más 
zo yarfas vece», dardo muestra» de doler. * de ellcs mismo». Era evidente quê  líegaris «n 
Pide otra espade y arrea otro pinebezo, sinldía en que !b dulce declaración hubiera brotado
M A Y O
Luna mengüente e! 28 a las 0‘4. 
Sol sale 5,42 pénese 7^6
2 3
Semana 21.-“Vierne».
' '  Siihtoé de La aparición de 
el Mayor.
¿>attig$ áe mañana.^lUtñ. Sra. del 
lio.
JiibiltQ pera hoy
CUARENTA m  U S .- E n  la Catedral. 
Para mañana.—lám.
f apretaíse, porque él tero busca'y achucha y 
|hace por el bulto.
I Tanto, que en otro ataque, después de una 
I colada seria, y salvada con vista, atropella TrA 
o ti I S^^riío al espE ca y le deja sin les avíos, 
oantiago |  Nuevo p?nchazo,'e intervención péonérll.
i  Dos ataques más y al relance, media caida, 
La gente invace e¡ an lio y Cochero desea- 




és gcrcho, céps^s para b o llas de todos colores 
f  Amaños, p!an(|ías de corcho para los pies y imlas 
de büfSos de ELOY OFÍDONEE.
UAU.SDE MARTINEl^,p^ AGUILAR aá^.- i7 
íaste» Marqués). T ^fono RúÍ!tefdÍ)tl.
¡Cuántos drsmas desconocidos, cuántos idi* 
llios ignorsdos se elaboran, se dessrroHan y se
¡Hástá hacen callar a la charsngá!
deeenlszan en la plana de snuncios deles pe* 
rÍGdicos!...
Seres a quieres separan obstáculos materia* 
Ies, prejuicios o bipocresíes, mantienen allí une 
correspondéñeia, tentó más franca cuanto que 
es anónimB para la masa de lectores.
1 Por espacio de muchas semanas, cada sábado, 
la sección detiominada
de tus dos almas a un mismo tiempo... Pero 
Itkmbién es seguro que una mística íim'dez pu* 
“diera retrasar largo tiempo esé inefable instan* 
te, si Juan no hubiese, Inconscienínmeníe, pro- 
vccado e! hecho irreparable.
Un día, é  Diori0 de Avisos, en su cerres* 
pendiente sección, publicó la siguiente nota: 
«ENRIQUETA.—Estoy enterado de la con­
ducta. ¡Infame!... ¿No piensas en que llegará 
un día que Luisa se avergüence de su madre? 
Ya no deseo verte, no... Haré todo lo posible 
por olvidarte Adiós.—/t/am.»
Enriqueta 10 podía quedar bajo el peso de 
squella acusación. De acuerdo con su defensor, 
contestó así:
«JUAN.—Te hjsn mentido. Sigo, siendo dig­
na dé mi hija Luisa.—jB>7/-/VKê a,» *
Nofa. a ia que replicó Juan al día siguiente: 
«ENRIQUETA.—No me han engañado. Esé 
hombre se ilatra Edmundo.—
Al leer él periódico, Enriqueta estuvo a pun­
to de desvanecerse.,.
Por fortuna, su-defensor se hallaba allí pre­
sénte, Eila, presa de desesperación inmensa, 
gritó que estiba deshonrada, y que en lo tuce
U iiea de vapores correos
^Salidas fijas de! puerto de Málaga
Imagen, cárdeno, con 
y bien armado
sus braguitas, joven,
invariablemente, en la sectiun u«u^>y>KB««|8Íva no podía aceptar la protección de nadie.,.- 
<Cqrrespcndencia particular» del de \ Édmurdo adoptó.el tínico partido a que podít
Aüisos.. estuvo reprotíuciéntícse bajo diversas 
formas el niego siguiente:
«ENRIQUETA: Nos hemos amado locamen-
Ttíbas dejado de quererme; yo conttntío 
al sentir Deseo verte. No Sé dínae té otul.
hierro.
Luego, en lucha poco franca, y obligándole, 
toma aquí, aHíi- y allá, cltíco varitas, y caen dos 
caballos por voluntad expresa y propia.
En cuaUto a los alivio», el dé Moreno no per­
mite filigranas, y aolamepte deja hacer uno por 
barba a los rasurados seflóre».
Chico del Matadero, ¡hombre!, clava un 
par abietto. ,
Armills, después de señalarlo bien, prende el 
sayo, aprovechando. .
Acaba el Chico sobaqullleando en su turno, y 
pare usted de señalar cosas.
Qochero trata de recoger a Imagen que no 
sosiega.
El hombre ae lleva su buen palotazo en el 
rostro con un rehilete, al acabar el segundo 
pase, , , ,
La primera parte de la faena no es nyty lucí* 
dü, porque el blchp, repetimos, no camela ni 
se deja camelar.
En la segunda serie. Cochero echa mano dé 
todos sus recursos, casi en vano, pues que sólo 
le es permitido ejecutar do» bueno» pase» en 
redondo, y uno de pecho excelente. (Palma»).
Repite, y sufre una colada.
E! toro »nda revoltosillo, pronto, y el mata­
dor no pierde una acia vez la cara en varios 
achuchones que le dedica Imagen,
Armilla Interviene, aunque Cochero renun­
cia a las ayudas, y se lleva su» palmitas.
Un pinchazo hondo, saliéndose el arraa.^
Nueva ración de pase», y media áltá< (Mu­
chas palmas).
Cochero saluda desde el estribo,
í tas. Tu hija luisa está a mi Isdo; es tu vivo re 
trato. . Olvidemcs lo "pasado... Vuelve...— 
Juam,
Este Juan, irdfcsba fuego que le contestaran 
directÉmeí te ai Diario de Avises, í*ero seis 
ñbtai8 habían aparecido ya ain resultado; la sép­
tima estaba redactada en términos más breves 
y- eenmínaterips que las anteriores. Decía 
así:
«ENRIQUETA: SI antes de echo días no he 
recibido contestación, tiembla por Luisa.— 
Juam.
La mujer t«» implorada, envió al periódico 
está respuesta.
«JUAN: Compasión para una Inocente.
riqueta^.
El contacto existía, pues, entre aquellos dos 
seres misteriosos.
El grito de desesperación hsbía llegado a 
oídos de la persona a quien se dirigía, y Juan 
lo consignó así en la» siguiente» línea», donde 
no trataba de disfm.ulat su alegría:
«ENRIQUETA: Estaba cierto de que al fin 
me escucharías. ¡Bendita seas por continuar le­
yendo el Z?/q:r/o oíe Áví&os, como lo leíamos 
juntos en lo» día» felices de nuestro matrimo­
nio!
de Copa alta y después de Inténtarló, insiste 
en otro terreno donde veroniquea y pega do?
resolverse un hombre de honor. Pidió a Enrl 
queta su mano, y en^el plazo m.ás breve posible 
se esssron.
Desde aquel día, no volvió a aparecer noticia 
alguna de Juan. El porvenir se ofrecía, pues, 
para los recién cacados, sereno y radiante.
• Los lectores del Diario de Avisos podían 
también dormir tranquilos...
Pero Edmundo había olvidado dar a la Agen­
da orden de interrumpir sus investigaciones, y 
llegó el momento en que aquélla le p*'esentó un 
detalladír informe de sU trabajo. Edmundo no 
pedía menos de léalo, y lo leyó...
De este modo supo que, desde hacía cuatro 
añes, Juan vivía en California con lU hija que 
había sido siempre un esposo modelo y que era 
en la actualidad el mejor de los padres... Por 
el contrario, Enriqueta había dejado mucho que 
desear. El informe de la Agenda sfiadía que la 
misma Enriqueta era quien había Imaginado la 
novela de que habían sido testigos, y aun acto­
res, los lectores del Diario de Avisos. Ella era 
quien había redactado los suelto» que aparecían 
firmados,por 7«o/í...
Con profunda tristeza, Edmundo pidió expli­
caciones a su mujer.
—¿Qué quieres?..,—le respondió Enriqueta 
—alicer los periódicos he advertido que las 
heroínas de todos ios grandes sucesos reciben 
millares de ofrecimientos de boda... Yo desea­
ba casarme a todo costa, y se me ocurrió in­
ventar esta novela... Después de todo, puedes
la más bella, la más dulce... ¿Te acuerdas de 
nuestro v aje a Notuega? ¡Es imposible qué !c 
hayas olvidado!
Reconozco que he sido culpable contigo, e 
imploro tu perdón. ¿Dónde estás? Permítema 
que te vea, Yo sabré convencerte...—/ kí7« » 
«JUAN: No volverás a verme nunca.—£>2r/-.
El vapor trasatlántico francés 
A tsa s ita isse
«sldrá de 'este puerto el 6 de Junio admitlen-j 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio de ¿ 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Floria- 
nópolis, Rio Grande do Sal, Pelotas y Porto 
ádegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbofdo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri 
befa y ios de la Cosía Argentina Sur y Punta Are- 
'Chile) con trasbordo en Buenos Aire».
El vapor correo franefe» 
lüsifilia ifiya
saldrá de este puerto el 3 de Jumo admÉendo] 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, \ 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para 10» ] 
puertos del Méditefmneo, Indo Chine, Japón | 
Aastf ¿Ha y Nuévá Zelandia.
MfNTOGORIN
dt Bsrtz, eafgafilá
L ia  j c s j a ^ ó l t e n i e n á u  m p ^  
dor espefial y uti frasco de Menit^co- 
riña cuesta 9 pesetas., í r ' s
Un frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas., ,, ;
DE VENTAEN IJVS Í>m¡vdPAlÉS PARMACIAS,
CERVEZA
Se vende exclusivamente ál por mayor, 
meda Principal, r.tím. 3 5 . -
S E  S I R V E
Ttí has sido siempre la^á»  leaHe las esposa, sentirte Ikcnjeacio porqife hes »ido tú el elegí-
queta,T>
Tal fué la respuesta, lacónica, brutal,
Copa alta, negro, giróm, cotí' braga», con «ENRIQUETA—decía el siguiente suelto-
hechura» y con las armas bien tolocada» .̂ _ es posible que té inuesíces tan . de^iadada.
do... ¡Te advierto .que eran veintisiete lospre 
íerídientes!...
Albert Acremant,
F e t e j o s  d e  l a  T r i B Í d a d
LOS DE HOY 
Presentación del Batallón Infantil de Marina.
El vapor írásátiántico ffafteé* 
£sp@@s$®
saldrá de este, puerto el 26 de Junio admítien 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordo», Santo», .Montevideo 
y Buenos Airé».
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chafz, calle de Josefa Ugarte Ba 
rriejiío*, E6, Málaga. '
M a d & r a s  :
H ÍJ3S  d!@ VaSBs.—Ü Á L M 6A .
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
. Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá 
Vi’a (antes Cuarteles), 45,
ALMACENES DE TEJIDOS
D B
A la» tres de la tarde formará en la Alamedas crespón 
principal, desfilando porta» calles de L ario s,|,iaagBBB̂ siam̂ ^
Situados eu las caües Sebastián Sbuvírófi, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0‘30 a 1.
Batistas cenefa desde idem b‘30 a 2‘50.
Percales desde idem 0‘45 a 075.
Piqués desde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a l .
Fantasías desde 0 00 a 175. -
Driles desde 0 6Ó a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 175 a 7. 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 peseta». 
Velos torpedos desde 1*50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50 
Gran surtido en ios incomparables mantones de
» iQqa s», W l m ir b Gómez García, i
Gallo sale a aprovechar í f  ,* |  iTe lo fuego, consiente en que te vea!... Cita-1 Compañía. Puerta Nueva, Pasillo de la I | { ^  1 M  R
nUf,.a ai,eni,¿c (tA i nsTste ' m» dondf» nuioras. He sido iniUsto COIltlgO. De-Sj-,. . r , . . . ' , .  * .. 3 .̂1.® v ^* e donde quiera». Hé sido injusto con igo, p
I r̂o bien cruelmente he expiado mt culpa...—Juan. ■
La‘ ccrfespondencia prosiguió durátite liiucno 
tiempo.
Loalectoees se interesaron en ella como en 
un relato fol etinesco; ante sus ojos se desarro­
llaba una verdad°ra novela, tanto más: cohmo-
_____ vedora cuanto que erucierta. ,
animal sé deja tentar el pelo cinco vece», de-i Una lectora no pudo resistir al deseo de to -| ,,
niba en tres fiada más y despena cuatro jamel‘!|mar partee í aquel drama Intimo... hasta ta l| compañía y llamada,
eos Ipunto llega nuestro afán por mezclarnos en los,formara el batallón.  ̂ I
®J.M espada, animan el tercio con sendos qnl-lasnntos ajen̂ ^̂ ^̂  ̂ pues, al periódico nn? 3.» Maa^o a ™ a | t e |o
Sobresalen una larga afarolada del Gallo y |  «ENRIQUETA: No sea usted cruel, y perdo-1 5 ° Instrucción de Compañía. . |
con ambas m aü r.jn e
S í f l t  E n cu e ta , ene sin duda era «
se quedh síníoró. A todoestosigue un yerda-|a emplear frases lacónicas, contestó sirapse^-
»l el mío, MADRE QUE HA PERDONADO:
í Lamento no poder seguir su consejo. He dejado 
[de amar a Enriqueta » ^
Juan tomó de nueyo la palabra, y trató por 
' todos lo» medios de enternecer a Enriqueta. |
Por su conducto,' los lectores del Diario có* j 
Inocisroit todas la» cualidades que adornaban a ^
Í8U ¿»po»a... Supieron que era linda, que tenía . 
lunos ojos preciosos, una Inteligencia clara, una 
?cultura extraordinaria, un carácter sumiso y un
San Jsian de Dios, número 37.- MÁLAGA
Gran tasa de viajeros situaca en el Centro de la|
Cárcel, Puente de Armiñán, Hospital' Civil y 
¡Donjuán de Austria, a la kermesse.
I A la llegada se alojarán la ba*idera y el cañón  ̂ __________
!|en  la Caseta de la Junta, prestando guardia la lpóblaclón, dónde encontrarán los Señores Viajeros f sección de artillería. |íoda clase de comodidades.
A las cuatro y media comenzará el i  Lus eléctrica en todas la» habitaciones
Dia militar |  PRECIOS MODICOS; ; TRATO ESMERADO
que consta de los siguientes números:, I
1.® Diana. ^ ^ e a t e e i s m o  aSe l o s  r t i a q u i s i i s t a i»
a cuyo toque se l  .  ^
I  y  fo g o 3 s e s * o s
5,* edición
Muy útil para manejar toda ciase de máqninasj 
de vapor, economizando combustible y evitando! 
explosloíies, publicado por la Asociación da In­
genieros de Lteia, y traducido por j. G. Malgor,! 
miembro de la citada Asociación y ex-direcíor del 
las' minas de Reodn.
Se vende en la Administración de esté periódico | 
2‘50 pesetas ejemplar.
darq esqán(|nIo ep. eV.gfadérío> por 
el tuyo, o él de más allá...
¡Xa afisiéhl - *
GallQ. ¿de qué, si no, le serviría esa prema- 
turá calvicie? que sabe donde le aprieta la bre- 
v¿f,.to5na los palo».
¡Guando pásáñ rébanoig..!
Apunten ustedes una alegría al pasarse ceñi­
do y torero por la cara de la re».
Y Juego «uno» retimago»» , y un alegrar des­





que acaban por descomponer a Copa Alta, In-lcorazón indulgente
capaz ya dé fijar la vi»tá en objeto determl 
nado.
Todo, para señalar «n gran par.,, al cnar-j 
teo ¿Ustedes, qué queréis (Muchas palma»), j 
¿Acabará sabiendo más el público?
Cierra Vinturas con dos pares malos.
Brinda Gallito en el 7.
Empieza con un pase natural, bien iniciado.
Enriqueta no respondió una palabra a estos 
elogio». Su actitud digna conmovió la opinión 
pública. ,
Entonces Juan puso en práctica otro proce­
dimiento. Hizo pública confesión desús errores 
exagerándolo», tal vez para obligarla a rectifi- 
cirlos... , '
Al suyo siguieron los sueltos de uno» cuanto»
que hubiera sido enorme »i el diestro no »ellectores, que calificaban desfavorablemente sq 
“ "  • ■ • ■ - ■ 'conducta; pero Enriqueta continuó guardando
silencio. . ^
Juan, como suele decirse, perdió los esínboq 
y empezó a amepazar a Enriqueta.
«Te haré seguir por espías—le deda—. ¡Te 
m ata ré !.¡S i ante» de un me» no estás a mi la­
do, asesinaré despiadadainenle a Luisa!.,.» 
«JÚAN: Mótame; no me importa,.. Pero no 
* ~ nuestra Inocente hija.—
arrepiente de sú ejeéüclón ahtes de tefminar.p,; 
y aguanta tm poco más.
Sigue con uno superior de pecho, otro alto, 
otro más de pecho y uno redondo.'
Viene después un ayudado, extra, rociado, 
todo ello, con tá salsa de los Gómez.
En el casibero de los «pingflis» y el «fe- 
maiiguilié», hay que colocáf, nO vayan a día- 
gui arse los historhidores si lo» echan de menos, |  hagas daño 
urea pase» cambiando la muleta de mano por la
e«p'á!da. I  Esta fué la contestación de la madre indfgna-
'fodavía hay varios telonazós en redondo, y Ida; rontestacíón que fué seguida del siguiente 
una de trinchera parir.hurgar el testuz de Ccy9a| comunicado, remitido por un lector generoso. 
Alt-a. amén de un gran molinete. (Ovación y f  «ENRIQUETA: Soy rico, poderoso y libre, 
piés.) I  Pongo a Ciísposiclón de usted toda» mi» influen-
A la hora de parar y echar cuentas, por qüe^ciás. Es preciso Impedir que Juan cometa »u ini- 
hemos ido del tercio a los medios y viceversa,I cuo crimen. Escríbame usted a la lista de Co- 
upos mantazos de tirón y uno» medios p8se8,|rfeo8, núm. 23, Inicíale» C. V. A.» 
pesándose por la cara. i  Francia es él pal» da lo» heroísmos espontá^
Y un pinchazo hondo, delantero, con sínto-frfeós. Basta con que haya una mujer perseguida 
mas equívocos y derráme a la vista, |para  que surja en torno suyo una legión de de-
(Ovftción al torero. Alguno» piden ía oreja).!tensores, - .
• . i  En pocos dís» aparecieron en el Diario de
Toduvh Brte, de,.‘al¡r el .erio  .e  rep ro d acef^ fff  P^*'
la ovación,. GalUto. yaigo.os partidario.
7. ® Sección de catídllefos.
8. ® Rompan filas, f
9;® Rancho servido por las distinguidas se-i
ñoritas de! Pino, Mattín y Martín, Zambrana, |  
Prolongo, Ortega, Palomo, Olivares, Arellano 1 
y otras. ■ |





La Compañía se compone de escuadra de ■ 
gastadores, banda de cornetas y tambores, tres 
secciones de infantería^ una dé artiliería con 
una pieza y camilleros, ?
Manda la Compañía de desembarco el capitán! 
de navio don Antonio Ayala Berrocal, |
PiTeniente de la 1.®, don Ildefonso López Rosal 
González. - I
Teniente de la 2.*, don Juan Guerrero Cea. I
Idem de la dA, don Enrique Coronado C le-| 
mente, - i
Abanderado, don Antonio Barnál Gircía.
Médico, don Octavio Ródenas.
Jefe de la sección! de artillería, don Juan José  ̂
Molina.
C ^ o  de cañón, don Sebastián Benííez.
Maestro de banda, don Antonio Mifanda Re- 
gel.
Maestro armero, don Pedro Leiva González.
Cabo de camilleros, don Jerónimo Santos 
Ruiz,
Asistirá al acto una banda de música. Eti él 
recinto de la kermesse se colocarán sillas a 50 
céntimos la entrada para el servicio del público.
Los billetes para sillas se expenderán desde 
las once hasta las cuatro en la Papelería Cata­
lana, Plaza de la Constiíucíónfy en el Cine MO’ 
deriio.
Per la noche baile de confianza en la casela 
de ja  Junta, que será amenizado por un seíexto 
dirigido por don Rafael Cabas,
 ̂ LOS DE MAÑANA
¡ Concurso de corral nes. para adjudicar pre- 
mios de 100 pesetas, da 00 y de 25 a los tres 
más aseados e higiénicos.
Los vecinos que a^spirén
B l a s m a
CASA DE HUESPEDES
Ú U A M  D E L 6 A D O  
Cubiertos económicos. 
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hlspano-Amerlcanü).
«en; ocasión de abrazarle y hasta de besarle.
Triguerito,
tOíO,
sardo, con tipo y romana de-
a .estos piemios de-
Juan tuvo la malhadada Idea de amenazar de berán pasar recado ésta noche a la Caseta de 
muerte a los que tratasen de Intervenir en sus la Junta, 
asuntos privados... |
Por su parte. Emiqueta escribió a las díver- j 
sas personas que se le habían ofrecido. Entre ^ i* p is .c ls8  H iitiá c e if i®  
D E
TORRUELU
Castor Ibarra le lancea, y  al segundo. env!íe|ías respuestas que recibió escogió la del «hora-1 
ss le cuela Triguerito arrei?atáiídoIe la ban-1 bre rico, poderoso y libre», que resultó llamar-1 
tífcri?. fse  Edmundo de S'ssonne. I
Éítoro cumple, ni más ni menos, ni mejor,| Desde aquel momento-emprendieron juntos! ottiíma -
que los oíros, con excepción del quinto, y toma 'su campaña. Enriqueta completó los datos pu-1
dneo varas', proporciona do5 caídas y mata dos [blicados por el D/fl/-/©, haciéndole saber que su  ̂ TfíMPORApA!
i procedi mi ento.A!i vios, uno n favor de cada director. f soa, con testigo, y domniéntos falsos, habla lo- laniüas priraveras/gergas, vicMas f i a l ^  
Armilla Clava un par, arnblía. f grado que los Tribunales decretasen el divor-; driles para trajes de caballeros apropiados ala
Rengel deja el suyo.abieríito y Armilla. des- cío en contra de la inocente y desventurada es-; próxima estación y a precios muy convenientes. ^
A m í s  O i F a l d a
‘y 'e M o tá o r
ÚNICOS FABRICANTES
Mi li W liln I Mil
S U C E S O R E S  DE
Mar© j  Saeiz
: S e e s l é ü  fie v i n o s
Vráden Vino» Seco» de 16 grado» de 1911 a 8 
pesetas la arroba de 16 2l3 Utrosj de 1909 a 6*50 pts; 
Añejo» de 8 a 60 peseta».
©ules y P. X., 7‘IK); moscatel, de 10 y 15 pese­
ta». ,
Lágrima y color I de 9 á 50 peseta»,
Váldepeña» Ünío y blanco, 8 5 ̂ jesetaf.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Qinebrai etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodega», destilerías y escritorio: Almaceiíés dé 
Campo (Huerta Alía).
. TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE; AVISOS 
— Sancha DE Lar A 2. ~  
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
B i W f c a  á s i s i t i k a l  p a r a  la  l e j í r
Abierta al públi. o de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de l.“ Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
DE LA
Sodedaf Cctstola
B® M m lg o s  d e l  P n f s  
fia la^Gisstitsasfién iiÉma @ 
Abierta de once de la mañana a tres de la
Su depositario, don Pedro 
A D O I M C I I í I O
Sáenzi Al*
O a p p i l l o :  y  C ló x iiL p .
©  R A N A D A  ,
ABONOS Y PRIMERAS M ATERIAS.-SUPERFOSFATO DE CAL 18i20 
PÁRALAPROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA: CUABTELÍS, 23
Para Informé» y precio» dirigirse a la Dl»'ecdón: Albóndiga II y 13 —Granada.
/ í i
m̂ e»egsssisi6ís.y5
Antonio¡Meras, don Arturo Garflgosa,U D S e r v a C i O n e S  - ifierdugoydonJuanSafguero.
l t l 6 t 6 r 6 0 l 0 9 Í C S S  Vitoria.—Don Francisco Lugar, don
|Silvester y don Juan Porta.
Británica.-Don Emilio Col!, don Alejo Ló-
Emilio
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 22 de Mayo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura meóia: 767'9- 
Temperatura mínima: 14‘8.
Idem máxima del día anterior: 20'4. 
Dirección del viento: S. E.
Estado del cielo: Despejado*





Anteanoche, a las nueve, tuvo lugar en 
[parroquia dé San Felipe la boda 
(ñorita Carmen Montie! Sánchez con nuestro 
[querido amigo don Bernardo Molina Marín. Ú 
Fueron padrinos d, n Juan Monliel Sánchez y |
[su esposa doña Francisca Guíiéfrez Espinosa.
Testificaron dicho acto los señores don Mi- 
fguel Naranjo Mena y don Sebastián Rojo Ma- 
frín.
Deseamos a los nuevos esposos una eterna 
lluna de míe!.
Bautismo
Anteayer, a las tres y media de la tarde, y |  
[en la parroquia del Sagrario, se verificó el acto!
Orfeón Nalásuéfib
Se G?ta a todos lo» socios activos de esta en­
tidad a que coftcürrau hoy viernes en su local 
[social San Taimo 2, a las nueve y media de su 
noche para celebrar ensayo genera!.
Se ruega la más puntual asistencia.—La Jun­
ta Directiva.
Capitón de Seguridad
 ̂ I  En el vapor «Castilla» llegó ayer de Barce* 
' lona el espitan del Cuerpo de Seguridad don 
la Vicente Hermida Afbós, que viene a ponerse al 
de la bella se- frente de las fuerzas del mismo exlst- ntes en 
Málaga.
■ ■ ■ '
Cura el estómago é Intestínc» e4 Elíxir Esió*
macal 4e Sais de Carlos.
¡{dlgua de dlblafnla <Lugue»tl
Él niejor tinte para ei óabéljo,
Venía en farmacias y droguérías,
Deposiíárió en Málaga: D. Joaquín Plácíénas 
Cisnefos
Las enfepmédades dé 'ló vista
Eftfermédadés muy rebelde» de los ojos se
de administrar el asua del bautismo a un hijo d e : consiguen curar sin operación, con ej tratamlen 
nuestro querido y particular «migo don Ignacio td vegetal y especial dé! Ociílista de ía Faca!* 
el! y de su bella esposa doña María Luisa, tad de Medicina de PaHs, Dr. Nicolás.' Cónsul- 
Amat. f to de 10 a 12 y de 4 a 6, callé dé la Bolsa 6,
Apadrinaron a! neófito la distinguida señora |Málaga. 
doña Josefa Lara de Cano, y don Adolfo CanoJ C a f a s  o  l e n t e s
A! acto asistió una numerosa y selecta concu-| Cristal de roca de primer^ qlase, montura de 
rrencia f  níquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex-
rrcnuH. T e u B * l® ta s  |  tráujerós a la medida desde ocho pesetas en
, , , # adelante.—Fajas ventrales para señoraa yca-
En el vapor de recreo «Thalip de la marina óaüeros desde doce pesetas en adelante.—Tí- 
mercaníe austríaca llegaron anteayer a nuestro | {•a||¿Qg pg{>g corregir la cargazón: de espalda, 
puerto gran número de touristas. Isiete cincuenta y veinticinco pesetas.-Qeme*
De estos, unos cincuenta m archsr^ a Qrana*| loi para iéatro dé§de siete cincuenta pesetas 
da, desda cuyo punto marcharon á Cádiz paraje en adelante.—Cinta elástica varios ánchos para
[embarcar en sq-el punto
Cif ̂ cion®s Jasdliclaiés 
Ei comardante Juez Instructor d^l reglmien 
[to de Extremadura cita a Antonio Cazorla Fer- 
inández, natural de Estepoaa (Málaga) procesa 
do por falta a concentración.
También cita a José Bermudez Oliva, de Sie­
rra de Yeguas (Málaga), autor de idéntico de-|vaj.}os muebles, 
lito. !
El Juez de Instrucción de la Merced cita a 
Juan Vargas-Montes y Jo»é Serrano González, 
procesados por hurto.
C argo d e  ju ez
Han solicitado el cargo de Juez municipal d'il 
pueblo de Alameda don Manuel-Canejéra Díaz 
y don José Romero Avilan
B e i f i ^ ^ r i d
Ha regresado de Madrid nuestro querldo| 
amigo el laureado pintor don José Fernández 
Alvarado.
Sea bien venido.
: L e  g p o c e s l ó i i  d a i  C o r p u s
Las principales vías de la ciudad presentaron 
ayer mañana byjliclpso y ^iegrj» aspecto, pre- 
dominando,entré él gentíó que las Invadía nues­
tras lindas paisanas, que lucían los trapitos de 
los dias que repican gordo, y la festividad del 
Corpús sabido es qüe figuré en el númerq de 
los mejores.
A la hora de costumbre saló  la procesión, 
recorriendo el itinerario márcedo;
El desfile de 1«8 fuerzas que cubrían la ca­
rrera, resultó muy brillante.
AI paso de la gloriosa enseña de la patria, 
el público se descubría respetuosamente.
C o n t a d o r e s
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Larlo), Málaga.
O o a s l é e i
se  vende muy barato, Dlcdonarlo Enciclopé­
dico Hispano Americano, Hi8t0ria dé España 
|p o r  Lafúente, Historié Naturm otras obras y
Plaza de la Constitución 6 al 14.
S E  ¥ S i iD E
una casa campaña, nueva, dé 12 metros en 
cuadro.
Para su ajuste, Mufb de Espartería, 15.
Im portante
Lo más cómodo para la c; ma el Sonmlers que 
fabrica A, DIAZ. De venta, Granada 86, fíen­
te á E! Aguila«
S o fB ig 'u i in
El piso principal de la casa número IB de 
!b calle Alcazabilia.
Pasillo de Guimbarda, tiúmerd 23.
pues de pasarse sin clavar, porque el bicho des-[posa 
8fm«y anda dfiiccmpuesto, puede colgar lo s | Edmundo de Sissonne era 
palos s! otro viaje. f  Encargó a una sgercia de
i Extenso surtido en lajias,- sedas, batistas, telasftarde y de siete a nueve de la noche,l ,̂ .1 ocu t u n i S 161881
hombre resuelto.. camdas y demás artículos para vestidos de señoras. I 
policía partioilm-l Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-| 
brinda fi! tendido 4, y sale a habér-[ que averiguase el paradero de Juan, y é i ' se I
coa Triguerito, que está de uñas. | constituyó en guardián de Enriqueta. La exis-' d * S a s  d S > I
Coa iá muieta, tiende Cochero a igualar aU tencia de ésta parecía seriamente amenazada... trabaja a preo udefábricry que tan a S e S o 'bruto y lisdo Itlás» * «n ea /•n'nffti fm'tMitrnAmanf'a £xl a*__  ̂ tau as/icuuciuu
W -'T
Pero no se confía impugnemente el secreto tienej
F^OPULA.n
: S E  V E N D E  EN  6 R A N A D A  ^
<L« Fpvi£Séi»il® e«>6 f i e l  B a e in e g f S
Se encuentran vacantes los cargos de Conta 
dores de los Ayuntamientos de Porcuna (Jaén), 
Alora, Cortes de la Frontera y Véiez-Málaga, 
cuyas plazas serán provistas r.edianíe concur­
so en el término de treinta días, en cuyo plazo 
pt asentarán sus Instancias los solicitantes,én la[ 
Dlt'ección General de Administración.
Viajei^os
Por tes diferentes vía» de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en ¡os hoteles que a contlnaaciós 
se expresan:
hegiña:Don Fernando Cretanje, don Luis 
Anáóval, Mr. Lezurnlc, Mr. Déacon y don Fe­
derico Wilknun.
Inglés,.—Don Rafael Estiva!; don Vicente 
Gómez, don Julio Zamarón, don Eladio Elias, 
don Francisco Tomás, don Manuel Fernández, 
don Antonio de los Santos, señor general Lo­
sada, don Andrés de Cuevas y don Ricardo 
Valle.
Alhambra.—Don José Aligg»j don Felipe Es 
cribano, donjuán Ameíllar, don Eduardo Be- 
rreondo y don Francisco Pertergar.
Colón.—Don' Ricaído Aranda, don Rafael
ISánchez, 400 Jisau Delgado, -dor, Pedio Vña-, 
don Pauíiro Leyva, don Juan Burgos y don 
Gabriel Bouscarra. i
Niza.—Don Juan Monsenat, don Valentín'
E l  lla ver o
FERNANDO ROORI6UEZ
SANTOS, 14-MALAGA 
Establecimienío de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 375, 4'50, 5‘5, I6‘25, 7, 9, 10‘90, 
12‘̂  y 1075 en adelánte hasta 60 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que coin-
Ipre por valor de 25 pesetas-^^ BALSAMO ORIENTALCialfidda Infalible curación radical de Callo», 
lOios dt.'Galjo3 y durezas de ios pies. _ , ,
í Ds venía en, drúfiuediis y  íiétidas de Qulncaha.
I Unico representante Fernando Ródríguez, F®" 
nretería «Él Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
IttVESTIGABIÓM DE
ñ . g u $ k s  S t i b t e p a i ' á . m e a s
(Estudios y  sondeqsX 
Ha llegado a esta capital para pracricar algu­
nas exploraciones para él déscubírimiéntq de 
manantiales él hidrogeólógo de Valencia, don 
Ignacio Ruiz, cuyo competente Constructor de 
Pozos Artesianos ha sido llamado por antiguos 
clientes, en virtud del éxito famoso, que obtuvo 
la última vez que con el mismo objeto vino a 
Málaga.
Loq propietarios dé Cortijos sin ayua, las 
.Fábricas, Cámaras agrícolas y  poblaciones 
que necesiten el abastecimiento dé aguas 
potables, pueden aprovechar Ja ocasión en con­
sulta verba! o por escrito, dirigiéndote a su 
nombre y Hotel Aíhambra.—Málaga.
■ Numerosas referencia? de ruidosos éxitos, 
antiguos y recientes. Folletos ilustrados, gratis 




E L  P id N JF iA i» Vifirnss £ 3 iá  Ü i^d d i ISIS
de Málaga S @ § i€ ity c a
Bstaáo de ias operacione de ingresos y pagos verificados en la Caja municipal durante ios dfes 
10 y 12 de Mayo del corriente año
INGRESOS
' ' ' , Peseta*
Etlítencte antericí. • • ; . : , , 3ü.535'33
llamado por Cementerios.. . . .é . 672 .
* » Matadero. . . . . , 1.669*72
» » Idem de El Palo . , . , 68*90
> > Idem de Teatlnos . . . 18*40
> > Churriana. . . . . . 3*04
» » C a rn e s ........................ 6725‘96
> » Inquilinato. . . . 2.568*13
> > Solares. . . . . . . 117-85
» » Timbre sobre espectácu-
los. . . . . .  . . 176*48
» » Mercados y puestos pí-
blicos. . 'i > s . . 1.155*05
» Cabras, vacas y burras
de leche. . . . . •337*50
» Cédulas personales. , . 1.758*51
> Carruajes. . . . . , 233 89
• Carros y bateas. . . . 58
» i  Aguas . . . . . .  . 606
> Alcantarillas. . . . • 1.434
> » Pescados . . , . . • 1 048*75
* Licencias para obras . . 266
» » Sellos sobre anuncios. . 40
p A o as
miTrninnHi iii ■ !■  ''
Pesetas
I Cuando se marchój i?otaron dichas damas la gundo, jjfssportaiíáolo de media y un descabé*| Este, que se encc^írabá emT^Iagado, insultó 
j. 1 desaparición de un maletín que conterda 25,000 Jlo . (Ovación). a los guardics cuando fueron a detenerlo. ^
I Los 111)03 de Larrea han dirigido una carta ai pgggtag  ̂ í  Bienvenida estuvo inmejorable en el tercero, f ®ti*si|9®l5aelo
llaprerisasoHdtando que los poderes públicos . Día, ídel que dió fin mediante un^ estocada en laj ro ía c^Ue de Lirios fuá aíropeilado por ün
ilesampafen concediéndoles una pensión que ; Q ^ U t a  | cruz (Ovación y oreja).
fsea at propio tiempo tesíí . oíslo de la gratitud| En la carretera de Tetuán, un grupo de mo-| Bombita, ene! cuarto, se mo'.fró muy v a l l e n » -  contusión
IdaEspanj hacia .ios méritos y servidos ex-, tos atacó a varios individuos de la guardia ci-:to; tres pinchazos y tres descabellos constituye-1 le fué curada de primera
líraordlnarios que prestara el ilustre ge?)e!ai,i vil que prestaban servicio de patrulla, resultan-1ron ejerc ió . ' ® Ge*-:Cno, que je  lue curaoa oe primera
Jornalas de Matadero,
Idem de id. rurales ,
Idam de barrenderos...........................
Idem de brigada sanitaria . . , , .
ídem de Parque Sanitario • , . . .
Idem de Obras públicas . . . . . .
ídem de acírreto .................................
Nueva Casa Capitular  ̂ . . , . .
Beneficencia. .....................................
Contratista de impresos. . , . . .
Idem de obra* en el Cementerio de San 
Refael . . . . .  . . . .  . . 
Idem de ataúdes para pobres . . . . 
Id. de conducciones de cadáveres de id.
Gastos cercelarios. . ....................... '
Limpieza . . . . . . . . . . .
Funciones y festejos............................
Haberes . ................................ ....  ,
Animales dañinos
Crédito Oliver . . . . , , . .
Material da la cárcel . . . . , . .
Idem para el Cementerio de San Rafael. 
Devolución de ingreso indebido . . .
Camilleros ................................
Reparación de carro de carnes. . . . 
Brigada de bomberos por incendio del 6 
Abril.
Materiales de Obras públicas . . . .
Acarreto de carnes . . . . . . .
Verederos. . . . . . . . . . .
Materia! para el Parque de bomberos . 
Gastes en recaudación de arbitrios . . 
Gastos en dependencias de arbitrios 
sustitutivos . . . . . . . . .
Banda de música 
Menores y de representación'. . . . 














i  rit   r i   
netai, 
muerto a consecuencia de enfermedad adqui» 
^fida por las pesialidades que prestó en los cam 
pos del Rtff.
E l Imparcial apoya la pretensión y tarnblén 
ha ofrecido su apoyo el general Marina.
CapiiSa pública
En palacio se celebró la acostumbrada capi- 
ífa pública, presenciando bastante gente en las 
galerías, el paso de las comitivas.
El luicvo m m isím ,
Después del Consejo, Romanone.3 habió por 
teléfono con Qasset, conviniendo en cohferen* 
ciar mañana.
Hasí*! entonces nada se sabrá del nuevo mi 
nisíro de Fomento, ni si el conde logrará hacer 
desistir a Gasset de su teiterada negativa a 
ocupar dicha cartera.
Romenones confía vencer sus escrúpulos, 
pero no hay seguridad respecto de la personis 
78'40|que desempeñará, a! fin, el departamento.
5*501 Solo se cotizan tíos nombres; Gasset y Bu 
rell.
E! nuevo miniitro jurará el sábado.
También se ignora la setitúd que, en definí 
tiva, adopíar.á Barroso.
















17‘25|  píamente dicha, sino úñicaméníe la sustitudói 
[de Viilanueva.
Dice, asimismo, e! conde que cuantas faníás 
[tices combinaciones se hacen, son pura conver 
I sscióti.
Mañ na volverá a conferénclar Roraanoner 
Ácon Montero Ríos
Toisón
Uno de los toisones vacantes se concederá a 
tuque de Granada.
La 6ac@ta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue 
Anunciundo la . provisión, mediante exámen 
te cien plazas de aspirantes, sin sueldo, en c 
:uerpo de Seguridad.
Cóncediehdo bonificaciones; escolares y mu 
ualidades, a los que han efectuado Imposicio 
¡es en el Instituto nacional de previsión.
El Prasidonte
Romanones dedicó la  mañana a hacer visitar 
jolíticas.
Estuvo a ver a Montero Ríos y Gasset.
Como no recibió a los periodistas, nada logrí 
caberse.
-Sobr@ eá Coaisoj©
En el Consejo de anoche hibo Indán detalla 
ia exposición del presupuesto de ingresos y dt 
o* proyectos que lo integran, que son los mis- 
nos confeccionados por Navar.o Reverter, j  
jue iíicián ha hecho suyos desde la presidencia 
ie la comisión de, presu uestos.
Si las circuntanclas impusieran algún nuevoj 
oroyeeto, no se presentaría en la actual etajií! 
parlamentaria, sino en el Oíófló..




C o R f e r e í i € i a
Inclán corsferenció exíensameníe con Gasset, 
declarando ambos que estuvieron de perfecto, 
acuerdó respecto a los recursos que se conce- i 
derán pera el completo desarrollo de los pro-| 
yectes aprobados en cortes y propuestos por! 
Gasset. En consecuencia, créese seguro qúej 
éste aceptará la cartera de Fomento.
Toros
, , j .  , . . t A A i__ enándose una bronca.La cüodécima de abono faé pésinm, así por® recibió un puntazo algo profundo en
05 toros como por lo. toreros, registrándose! , , ,  p„,ear en el primer toro.
Irecuentes broncas. _ i El publico aburrido.
La entrada r.o pasó de mediana; los toros de i '- a. Pe Ssvsila
. Ac. intesidóri en la casa de socorro del HospitalLagaríijiHo muletea vallejite y acaba de un^
valapié. (Oyaejóo ^ fcom l No se puio ■sverlguar e! nombre del cochero,
En 6Í S6XÍO í̂3¡€nVs.,nids uüs núnisro d"*! V6h*cuío DOfClUd s© dió 3 I3inteligente y acaba con un pinchazo y med!a;?’^¿ ^unicio a ., yen.cmpt porqu-
El ganado siipenQr. - r-, • , • , . j  i = oLas fiestas, desanimadas por causa detj Ei.mgeniero mumcipal don í?. dvrajga 
tiempo. ' • Néhunció a segundad que el -■
T n i ^ f l n  ■ IterKleroCíip-v.'los COÜ133 que guiaban Jojé M í-
l ía  MontevS y Francisco Trascastro, en la caiíe 
Sé juega ganado de Esíeba,i Hernández con ¿ ¿g Larlos se negaron a alquilárselos, pretex- 
la plaza llena. ftandoque no hadan otro servido que el de
Machaco deslucido en el primero^ muy bien J toros, 
en el tercero; y mal en el quinto. -, |  Como ya se nos Jian quejado repeti-das veces
Pastor cumplió en el segundo; deslucido en , e s t e  abuso, por parte de ios cocheros, pues 
el cuarto; y al sexto lo remató de una baja, ga-^en las horas de toros no quieren hacer otro ser­
vicio que éste, rogamos al señor G o b e rn ad  y 
1̂ señor Alcalde den las órdenes oportunas para 
que no vuelva a repetirse esto,
Alea eran grandotés y con muchos pitones, pe­
ro escasos de bravura. I  Los toros de Viiíelón han sido grandes y dlfí
A uno de los bichos precisó ponerle fuego. |  efies.
Primero. Mazzaníiniío empleó una faena pe-1 Moreno de Alcalá trastea movido y arrea un 
sada, para media delantera y Otra buena. f sablazo.
Segundo. Manolete muletea con !a derecha, |  £n eí segundo, Freg torea sin parar y propi 
sufriendo varias coladas y achuchones, y luego! ,;a una gran estocada, (Ovación). 
ie  pinchar, colocó una excelente. ■ , |  Vázquez II muletea ceñido y coloca un vola-
Tercero. Gaona, visiblemente miedoso, de | pj¿ magno. (Ovación).
.ualqu'er modo da pnce puñaladas en todas par- Antonio Moreno en el cuarto, telonea rsgu 
es, recibiendo un aviso. Aprovechando, logra larmente y acaba con dos medias bajas.
escabeüar, promoviéndose una bronca.
Cuarto. Mszzanílñiío trastea deslucido y 
irrea una baja y un descabello.
Quinto. Manolet® pesa desconfiado y Bpáti- 
o; deja media atravesada, cuarteando, y des- 
:abella a la segunda. (Bronca).
Sexto. Gaona muletea con precauciohes, y 
lespués de pinchar malamente, atiza un sablazo 
itJavesBdo y como puede descabella. (Bronca).
La corrida duró cerca de tres horas, y el pús 
blico salió indignado.
El toisósi
Asegúrase, que a pesar de lo dicho, no se le 
:on ederá a Weyier el toisón.
Desde luego se otorgará uno al marqués de 
Pidal y otro al duque ds Granada.
Interpelación
Luts Freg en el quinto, después de ura faena 
breve atiza una tendida y descabella a la íer 
cera
Vázquez II hace una faena reposada y acaba 




,A las nueve de la noche regresó del
RFSTAl)R\m \iN C £TIENDA
DE —
F R A N C I S C O
Servicio a domiciho - Precios ecoaomicoR
A  DIARIO, CALI.OS A LA A nDALUZA
¡m. -a.
es p r i  ú m
Obra de gran utilidad *'arafodos ios reclutas
y cu paiii«,uiHr para lüs.dei cupo ds insiruccién
y para ios que tengan que acogerse a ía cuota 
militar.
De venta en librerías y su autor Victoria 56, 
Málaga.




Rómanonés, confirmando que en su entrevista 
de hoy con Montero Ríos hablaron del proyecte 
de manccmuhidades,que se discutirá inmediata­
mente que termine en el Senado el debate polí­
tico.
Respecto a s! Montero presidirá las sesiones
declaró
estaban de acuerdo acerca de la discusión.
V e l a d a
En el Centro federal celebróse una velada
r?i lo» en que Se discuta tal proyecto, a i o nosaEi mismo día que s,. abran las cortes, Polo y i pgj.Q po^ía asegurar qué Montero y él
E! gobierno declara que verá con gusto f organizada por ía Liga anticlerical en memoria
prospere el proyecto de máncomuiildádes, 
aacer de su aprobación cuestión de gabinete.
Procesión
Con la solemnidad de costumbre se ha cele 
brado la procesión deí Corpus.
El capitán Sáncliez
I de Morote.
I Presidió Mnrsyta, pronunciando discursos 
\ Escola, el doctor biinarro y otr js. eí saízando 
I la figura del fmaco.
I Eí numeicso piiblico ova u « ío ora 
[dores. .
De Sevilla . •
Próxima a terminar la publicación de la 
obra
Msrprifi
empezaremos a publicar !a hermosa e inte­
resante novela histórica
M M R TM  GIL
Memorias del tiemoo de Felipe II, origi­
nal dei gran escritor y reputado novelista
jr t e l l e i
JerVIclo de U tarde
Extranjero
D® M adrid
;cie de la aeĉ e
Del Extranjero
22 Mayo 1913, 
H e  l ^ a p c y
A consecuencia ,de ios s.ncesos de Toul, diez 
y seis soldados han sido sometidos a Consejo 
de guerra.
Trece serán destinados a los cuerpos discipli­
narios y a cuarenta se les castigará con diver­
sas penas de prisión.
Por falta de e>-ergía en el ejercic’o de sus 
funciones fueron destituidos trece clases.
-Pe Londres -
Los delegados aliados comunicaron hoy a 
Grey las modificaciones que se proponen apor­
tar al proyecto de cofídiciones de paz,
Si se admiten, los aliados firmarán los preli­
minares.
0 @  A l c á z a r
La marcli^ precipitada de Alfau se atribuye a 
la persistente agitación que reina en fas cabilas 
de Tetuáh y Ceuta.
B u e n o s  A i r e s
El aviador Nemburg ha batido él record súd­
ame ricano de altura, elevándose en mbnopiano 
8 4.400 metros de altura.
D e  S m i r n á
22 Msyo 1913.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio-
22 Mayo 1913, 
F a H s
La prensa señala nuevos incidentes militares
nes de -Guerra;
Ordenando que el general de división don 
Miguel Martín González cese en el sargo de 
gobierííad!’!' militar de Mallorca, pasando a la 
reserva por haber cumplido la edad reglamen 
tafia.
Ascendiendo a generales dé división a los de 
brigada don E te^en Ri vas, don Federico Gon- 
zá éz Montero, don Agustín Carvajal y Fer­
nández de Córdoba. donJ”‘aquin Carrasco Na­
varro > don José Mora Mir.
Ascendiendo a generales de brigada a los 
coroneles de infíníería don Francisco Costa 
Pérez Pérez, don Juan Sánchez Sandino, don
¡contra la Ley de servicio durante tres años.
La intervención de varios oficiales fué sufi 
[dente para apaciguar a los revoltosos.
Se practicaren algunas detenciones.
—Ha fallecido la actriz dramática Paz Fe- 
Irrer, hija del fundador de la Escuela Moderna.
—En Saint Qainiln la gendarmería encontró 
¡el automóvil robado en París.
Lo ocupaba Davígnon, agresor de! ingenie 
Ifo. y su querida, E^ta fué deteaída, pero Ds 
|vlgnon huyó hacia el campo, persiguiéndole »6s 
'gendarmes
Dícese que al fin se logróse captíiffeple.
H a B é r i i f s  ,
Ha llegado el zar, recibiéndole afectuosa
L é a  A l ú g ' m a ,
RESTÁÜRÁNT Y TíFNDA DE MNOZ
La poljcfe ha descubierto que el sfio de 1912, |  Obedeciendo orden ir egrafíoa r arel «‘ro a 
d  capitán Sáflchez^nscnbió como hija ¿^3 comprn s de? regm l- ito de
suyáy úeauesposa, aiina nina.en el registro Granada, d5»pafcsía  ̂ h,.ce \.^noatí as 
civil del uízgadQ a que ¿corresponde la Es-  ̂ . - - . •
^ e ia  de guerra. ' , . ,|
La Inscripción estaba escrita de puño y letra |  
ciel capitán Sánchez, y en aquella época la es-| 
posa déí capitán'se harfaba ausenté de España. |
La„cr!atura murió en el mes de Enero último. I 
Parece que Alaría Luisa fué medre de lo] 
criatura, asistiéndola una comadrona que se ha-1 , i..írssíAwu AiAKi
ila detenida. | Servido por cubierto y g la lisia.
E! juez interrogó a los procesados acerca de | Especialidad en vinos de los Morfíes
este extremo; el capitán protestó Indign d o y l b®
María Luisa no pudo contener el llantof lamen- i 
tándose amargamente de tan monstruosa impu 
íación.
Ko obstante, las vecinas de la cal’e de Re
ique ha sido y sera siempre uno de los au- 
stores predilectos del público, tanto por la 
íbesleza níerana de su estilo, cuanto por la 
atí-acc m sugesíiv4 y emocionante que su- 
*po da a sus cu p
w ^ w m w
DK
e Uii addbis.iucíjte u n d e  las novelas his­
tóricas en que con mayor briJantez y ri- 
|qu8Zjde Jota ics cansp ;an juntos el genio 
Icreador del insigue Feniáudez y Goi.izález 
y los episodios más iníereSantes deí reina­
do dei tétrico monarca, segundo de la Ca­
sa de Austria, que ha sido tan controverti­
do por críticos e historiadores.
En !a novela
Césa- Aguado Guerra, y don Fernando Catre
ras Garrido; de cebadería, don Luis Marchesi;! fásniiia’real^
y de CBr&binercs don Lorenzo García Mora!. |  -
Nombi ardo gobernador militar de MallorcaI i¿©  « IT ia i is i l
fel general de división don Enrique Brualla Gil. i  En el siniestro del SenegaU resultaron dñ- 
Id m a los generales de brigada; don Anto- f eo muertos y seis heridos graves, 
nio Souza Regayos subdirector de la Remóiiía; |  ^ 0  W l i l ú í ^ S
don Julián Fernández Grtiz, goberníídor mili 
tar de Pfgueras; don Fernando Romero Biené 
cinto, jefe de ia primera brigada de la catorce 
división (Coruña); a don Julián Moltó Saenz. 
gobernador militar de Ferrol.
Concediendo grendes cruces de San Herme- 
' neg Ido a los generales de brigada don Joaquín |  
den Rafr.el Aguilar Casta '
I 22 Mayo Í913.
I Be C a s te S ié n .
I Se ha in-cledo un incendio en una casa de la 
4 calle Mayor.
El fuego adquiere gran incremento.
B arcelona
iglesia de Gracia celebróse hoy una
, . Pacheco __ ___, , ____ -
Al salir ei vapor «Sehegal», de las Mensaje- figcjo y don Aríuro Diaz.Ordóñez 
rías marítimas, chocó con úna mina, yéndose a Destinando a los coroneles de infantería: don! - En la 
piQue.  ̂ Luis Jiménez Pajarero, al regimiento del Rey;'boda.
fnmediatamante salieron varios remolcadores don Federico Móníeverde, a la segunda media j Cuando el cura acababa de leer la epístola, el 
8 piestar auxilio a los tripulantes y pasa'geroé. brfga de la segunda división de cazadores (Me*f padre de la novia desplomó, muriendo en el
S a n  f ^ e t o r s b ú r a o  iHha)* , , tacto. , , , . jtj, . D ,, ® . 3 I De.stinando al noveno deposito de la reserva: Se sucedieron los consiguientes desmayos,
El embajador ha marenado a Berlín pa. a asis- don Julián Pérez i precisando suspender el acto.
Idem a la comardanefa de ía guar ria civil de . —Esta madrugada se desplomó una casa que
Valencia, si teniente coronel con Jtsús Cejudo, estaba expropiada para derslbaría, no regis- 
Idem a la octava y novena snbjnspección de trándose desgracias, 
carabineros, a los coroneles don Manuel Ubada í —En Sabadell un grupo de albañiles huel-
dondUla donde vivían entonces los actores de 
estos sucesos, aseguran que María Luisa estu-1: 
vo embarazada y cuando dió a luz, tuvo la cria-1 
tura a su lado algún íjempo, alimentás.dola con |  
biberón. I
Luego la enviaron fuera a que la criaran. I
También se dice que un sargento encargado 1 
de cobrar importante súma, perdió un billete |  
de mi! pesetas, por ío que se presentó llorando |  
a! capitán Sánchez, contándole lo ocurrido, y } 
éste lo consoló y abrió una suscripción entre | 
ios compañeros, encabezándola con 25 pesetas, f 
'Reunida la caníldád extraviada, se la entregó ; 
al sargento. |
Méndez Alamis rectifica ía noticia publicada |
«yer atribuyéndole la seguridad de que el au-1 
tor dei crimen fuese el caoitán 
En tal caso-dice—se lo hubiera comunicado 
al juez.
Con motivo de la festividad del dia, el juz­
gado descansa hoy, habiendo ordenado la prác- 
ica de imevss, tíügencias, y esperando el dicta­
men pericial acerca del examen de los restos 
encontrados.
Noticia; de la leckc MARTÍN GIL
Día 2 de Mayo de 1913.
Pesetas.
l l i i  !m
De Pravinoias
Matadero « t: : 0 , 1.462 65
» de! Palo s * 2718
» dé Churriana , 0 00
9. tíeXeaíinos , , ll'lO
Suburbanos i t- , O'OO
Ponienta i i < > í 00*00
Churriana . . 1 0 8 104
Cártama s 8 8 1 , 4*16
Suárez , 8 8 1 . 546
Morales s 6 8 S . 2*08
Levante » i 3 i , 0‘52
Capuchinos. S - S í , 2*47
Ferrocarril. a « n ,• 1072
Zamarrilla , 8 S t 3 548
Palo 1 1 I I 13 35
Aduana « 1 • • ,¡ 0 00
Muelle , 1 ’ * ,] 26-40
Central • fl 1 1 , 00,00
Total, i 1 . L572'61
hallará e! lector, a la vez que deleite y re­
creo, enseñanzas de ío que era fiuesíra pa­
tria en aquella época, a la vez.gloriosa por 
un concepto y; abominable por otros,.
Como da costumbre, la mieva obra que 
labora ofrecernos se publicará en hDjaapar- 
Ite, repartida con e! periódico, y en forma 
lencuadernable.
I No dudamos que esta, como fas anterio- 
fres noveias, será del agrado de nuestros- 
abonados y lectores.
Notas átiles
e O L E T i H  O F I C I A L
Riña
tir a la boda de la hija del kaiser.
De Provincias
22 Mayo 1913.
D e  C o r u ñ a
y don Félix García.
23 Mayo 1013.
D e C á c S I s
Los toros de Bohorquez iueron grandoíesy] 
mansos. ^
Aígabeño estuvo desgraciado en su primero,!
î guistas agredió a tiros a un compañero que salíáiQyendo un aviso; en el segundo, que lo volteó
E! de ayer pubíica lo siguiente;
Anuncio de la Dirección general de adminisira- 
! dófl, referente ai concurso para proveer las plazas 
I vacantes de contadores de ayuntamientos •
8 —Circular del Gobierno civil recordando ales 
alcaldes de los puablos que se mencionan en dicha 
! circular, el envió de la relación de los Individuos y 
i clases del Ejército que sirvieron en Africa de 1859 
i a 1860.
I —Acuerdos de la Comisión provincial sobre de- 
I claración de responsabiúdad a varios aynmamien- 
! t03 por débitos del Contingente.
—Providencia da primer grado de apremio dicta­
da por la Tesorería de Hacienda de esta provincia, 
contra d jud >res por conceoto de derechos -reales 
—Anuncio de la Audiencia territorial de Grana­
da sobre solicitantes ai cargo de Juez Municipal 
de Alameda (.Má’aga).
, —Requisitorias de varios juzgados.
, Idem a las comandancias de Barcelona y Ge-i ¿¡̂ 1 trabajo, hiriéndole gravemente 
,, , ^'rena, a los tsniení3s coroneles don José Tala-| —En Vüasar, los obreros del campo, asoda
Ha producido aquí gran impresión el suceso ̂ ygra y don Enrique Beíza. f do», agredieron a palos a tres compañeros que
de l Escuela superior de guerra, de Madrid. I de tropa de ía interdencia de Ceuta querían asociarse, resultando uno de ellos
Recuérdase por muchos ía tempestuosa vida Jg! subintendente de segunda don J^sé Mada- gravísimo.
que hizo aquí él capitán, hace años. t riega. ' |  —Los cerrajeros de Igualada se han declara-
Un día penetró en el Círculo, jugándose la J ídoenhaelga.
paga que acebíba de cobrar, y como la perdie-| a í i r n ia a o y i   ̂  ̂ B l I b S OD i m i s i ó n
ra, sacó un revolver y amenazó con disparar, i  Asegúrase que el Gobierno no admitirá ía d i-| 
aprovechando ios primeros momentos de pánico ̂ misión que presenta Gullón, quien continuará j Con buena entrada se lidiaron esta tardí to­
para apoderarse de más de mil pesetas que h«-| a! frente del Corssejo de Estado. |  ros de AmaCor García,
bía en la banca, con cuyo dinero desapareció. I B u S t © ! I primero fué blando. Torquito hizo una fae-
En otra ocasión intentó asaltar la casa de la l , .  ̂ , j  « r- f na adornada, intercalando tres pases de rodillas,
tig de su mujer, que reside en el inmediato pue-1̂  En eLsalón central^tíel^ minisierio^ y acabó de una buena.
sin hacerle daño, quedó bien,
Rafael Gómez, bien en sus dos.
Alé, superior en su primero, obteniendo la 
oreja, y mediano en el otro.
O e  O v i e d o
Los i aberneros resultaron regulares,
Al primero lo trasteó Eusebio Fuentes labo­
riosamente, despachándolo de dos pinchazos y 
media en la cruz, (ovación); a! segundo lo toreó 
y pareó, entre aplausos. Con la muleta estuvo 
vaílentíaimo atizándole una excelente. (Palmas).
Agujetas estuvo muy sereno en su primero, 
al quo despachó de dos pinchazos y una entera;
Rscatíáadóri obtenida ai el día 22 de Mayo por
Por ^ínaraacioites,
blo de A teyo, siendo rechazado a tiro iimpio.  ̂bernación ha quedado instalado al busto en  ̂ blando también. Torerlto de |en  él segiindq empleó un trasteo lucido, coro-
La tía es una mujer valerosa.
Sánchez arruinó a su padre, señor anciano 
qué vivia ahora con éi.
El capitán prostituyó a su hija María Luisa, 
qre era virtuosa y culta.
La esposa del capitán huyó a Buenos Aires, 
8 causa de los malos tratos que le infligía. Era 
una mujer honradísima, incompatible con ej ca 
rácter de sn marido. i
Háblase de la conveniencia de hacer excava- 
c ones en la casa número 6 de la caile de Vera, 
donde vivió el capitán, para buscar el cadáver 
dei anciano Juan Manuel Pérez, de 53 años, 
que desapareció en Junio de 1903.
Dicho anciano vino a cobrar un cheque de 
5.0C0 pesetas para poner un comercio, y se 
hospedó en casa del capitán, desapareciendo.
D e  S i j ó n
Ha zarpado para la Argentina el vapor ale­
mán Bahía Blanca con
Canalejas, encargado por Alba a y pgpjjj Valencia colocaron excelen-|tiándola con una en todo lo alto.bronce de
Benlliure.  ̂ Uérpares, qué !̂ e aplaudieron. Madrid muleteó! Fernando Verniá, cambió al primero da rodi-
Es una obra de inspiración maravillosa y de ; y luego de señalar un pinchazot|¡as, y lo muleteó bien, para una caids; en el
asombrosa verdad. en su sitio, deja una entera en todo !o alio.; último no paeó de regular, pasaportándolo de
En el p-desíal, de mármol blanco, se destaca (Ovación). |  dos estocadas,
la inscripción «Cara’ejss 12 Noviembre 1912.» z- ¿1 tercero era más grande que los anterio-1 
Rodéanla dos belHsimes y esbeltas figuras»' res. Torquito trasteó valiente, y después de 
representativas de la Justicia y la Historia, su-, pinchazos arrea una alta, I
jetando el simbólico triangulo de la Ig< aldad. |  bravo que los anteriores resultó el cuar- 
Por debajo sobresale una rama de laurel. f í^\adrid mueve la flámula con valentía
El busto aparece con uniforme y ostenta va-, y un magnifico volapié. (Palmas prolon-
\ gadas).
 ̂ En el quinto Torquíío emplea una faena
.rías condecoraciones
Barroso
B e  J a é n
1 El ganado de Fíoreg resultó medlanejo.
! Cofcito, bien; Gordet, superior; Aivarito, 
bien.
f E- banderillero Taberiieriío recibió un punta­
zo leve; Tallerito sufrió un varetazo en e! pie 
derecho, de poca consideración, y Cigarrón re
E! señor Barroso persiste en su actitud. 
Efectivamente, en e! Consejo de anoche no
i?adornada para media buena. , ,  , , ,
^ Los matadores parean al sexto. Paco Madrid
Entierro
doscientos pasajeros y |  toda la reunión, 
doscientas cincuenta toneladas de product. s.
D o  - i s r o z
Ha ¡¡eg‘.do Pablo igiesics, que dará una con*|cárate, Aguilera,. Sánchez 
ferencla «rocialista en el Centro úf (oqelqroa. |b a  y muchísimos políticos.
dbió un puntazo.
j i^ a en u 5 none cátedra de arte v se- @ ra S 1 ñ £ Ía
hubo oportunidad para que presentara fa ^ . jjg «na gran Como no cesaba la lluvia, ia gente que ceupa-
síón, pues no llegó a hablarse de la cartera gj^ocada^ quedando colgado del pitón, sin sufrir ba la p laza promovió fenomenal escándalo pl-j
Fomento. lr?oñn /'Ovarirtti efittuendoss v oreja)i  ̂ diendo ?a devolución de su dinefo.Por esta causa permaneció silencioso dufanteldsno. (Ovación esiruenaosa y orejaj. . . .  . ---------- -
En la calle de López Pinto riñeron los indi­
viduos José Medina Veiasco y Juan Vlllarta 
Val i jo.
La riña fué motivada por resentimientos anti­
guos que existían entre ambos.
De la contienda resultó el segundo con una 
herida de dos centímetros en el brazo izquierdo, 
que íe produjo el primero con una navaja- |
Al herido le presteron asistencia facultativa |  
en la casa de socorro de/a c«Ue deí Cer?o]Os| 
pasando después a su tíomfdHo.  ̂ Ki3.,ce'..v£o.? sigmeutes:
En ía riña Iníerv-n/ el Cí<rabmercj Gíaadio^. Por derechos Reinscripción, OO'OO,
Afgüsso Calderéi?, deteniendo al José. % Por registro de panteones, OOO‘O0.
Posteríonnerite, scompafiado tío ana pareja - 
de seguridad, ingresó es detenido en íps' cala-, 
bozos de la Aduana, a dls|)Osldón del juez co |  
rréspondieníe. |
R a t e r á i s  I 
La policía detuvo ayer en la vía pública a tos ; 
conocidos rateros Francisco León Muñoz (a)
El Primo y José G ircía Gutiérrez, |
Ambos pasaron a ía cárcel. |
í  Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
Rafael Soto González y Antonio Díaz V ea- ' de la mujer, partos, estóm^o y veiiéreos.—Con- 
rio promovieron un fuerte escándalo en reyerta *ulta diaria de 12 a 3. 
en la calle Cister. |
E! Antonio resultó con una pequeña herida: 
en la cara, prestándole sslsíenda facultativa en ] 
la casa do socorro dsl distrito. |
Su contrincante fué detenido por la polida. |  
s ia s ísfeáa  e s  1
Mariana Garda compró una gorra ea un es­
tablecimiento de la calle de Torríjos, propiedad
de Miguel Torres Mura. j  j




For áftcrípctóíi aa her-uandadei. OO'Oü, 
F&t ír¿h<Cinaciunejs, CO‘00.
Registro de nichoa OO'CK).
Total pesetas 192‘C0,
]§|l JiplllSí̂ -P , ,
Precio de la 'risita para las criadas, 1 peseta, 
ídem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málega número 18 (Malagueta)* 
HONORARIOS MODICOS
I B í i p i í í a  O oíffliis f i i í i i s t í i i !
Joaquín Píádeoa--Cisoeros, 56.
Al entierro de AugeHia Moret asistftrou Az- 
Giierra, Indán, Al’
B e  A l o i r a
I Al salir el tren de la estación, penetró en un 
^vegón ocupado por Aníon-'a Qorostfza^ y sn hi­
ja,nin individuo, ai parecer empleado 
[Compañía.
de la
Al cesar el agua se calmaron los ánimos. 
Corriéronse saltillos, bravos, bien armados y 
de excelente lámina.
/C' prinnero lo toreó Biisublia con guapeza, 
acabando de media y un descabello. (Ovación). 
Lagartijillo despachó suparlormeníe al sa
Ambos litigantes pasaron a la Aduana, donde tivos para análisis y aparatos de laboratorios — 
[denunciaron lo ocurrido. , cristalería de Fena y Ordinaria.-Gratjdes exis-
' tenciss en aceites, pintura?, _o-in=!te Rip-un, co!o- 
SSO hrnrhas. der¿H:<e v b:irnrf>f c,-' ■s,.r>'.r.--
Por promover us gra.u escándr’c c.n -a c?lfe perru=í.c;-{a del pow y ex‘rangcr.i 
■de iViárniQÍes fué detenido Fra-cisco Serrano pureza ga.rantizada en todos los artículos y pre- 
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N  Antonio Blanco e Mía
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS, 39
Acate de retíbir un nuevo anestésico ^ara sacar 
i muelas sin dolar con un éxito admiratíle.------sin dolor con un éxito admira.̂ .v,.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
«08 convencionalesr
Se empasta y otifica por el más moderno sis-1
Vteriiés áá cid tíé %§ít
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL
tenm>
Tedo as las oporadones artísticas y quirórgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-
«r, per tres pesetas. 
Mílata nervio Oriental de Blünco, para quitar el 
Qotor de muelas en cinco misutós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaras inservibles he* 
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  30. ALAMOS 30 -
D R .  W I N T E R
OCASION
Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
lana.TImbres y otros muebles se venden en 
buenas condicionea, solo a particulares.
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
S £  VENDEN
sacos recios y finos en muy buen uso, y se 
eompra un carro faenero, prefiriéndose de ba­
randilla. Calle Carneceiía 30.
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más Inofendvo ni más activo para los do*
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa
do y los de la infancia en general, se curan Infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La COTTespondencia, Carretas, 39, Madrid. 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Los Emplastos de fiel­
tro rojo del Dr. Winter
Curan
A a u A
M I M á R A L
NATURAL
Viuda de Tecles e hijo
Indiscutible superioridad sobre todos'los purgantes, por ser «absolutsmgf^í* natural. Cura- 
de las enfermedad^ del aparato digestivo A l Wgadó y de la pie! S p s d a i i d a d ; ^  
'estfón cerebral, bilis, herpe», escréfulas, varices, erisipelas, etc,
Botensá en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Msártd.
¿  Se componen toda clase de máquinas de co« 
ser garantizando el trabajo por un año. Se po­
nen piezas de recambio a precios económicos, tp 
G .lle de Torrijos (Carretería) núm. 33
Amj Qmm wmEWé
Se traspala
Catarros de pecho, 
bronquitis, reumatismo, dolores de 
pulmones, dolores de costado, doio< 
res de espalda y riñones, lumbago, 
ciática, calambres, etc., etc.
ftMí Sath YENTái Farmaclí® y Drofluerfe®
B L i l S a T m i G I S T A ,
&mMdes ñlmsícenes de m&ten&2 elécirím
|a fábrica de jabón de calle del Carmen' náme< 
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
J [Para su ajuste, dirigirse a don Miguel, Acos­
ta, en dicha calle y número, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde. >
NO COMPSIR
sombraros de paja sin visitar antes la casa deVenta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wptan« Siemens, can I® __ ________ _______ ___  „ _____
*e se cbtiei^ «n» econemía verdeó ce75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca I FRANCISCO NAVAS, Pozos Dulces núm. 1.
chkert* de BerHn, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a les pisos, a pr®' •08 sumamnnte ecodómicos- j f s f
A lm oneda
(IHÓ T 'ij íÜ Á 56  üt)>T LA^ :í
S © im c i© ii
Calle de San Vicente^ IS '̂—leléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuhtes mi los miníate-1 
ríos y particulares, cobro de créditos a! Estado y i 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de ' 
exhortes, certificados de última voluntad y de p^  t 
nales, fes de vida, apodéramiento de clases p^* |  
vas, asuntos ecle^ásticos, conqjra y venta de tin-1 
CBS rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de te­
das clases.
Módicoa honotatios
N E U R A L Q I N E
Gran remesio
Cura como por encanto
Reiíjtnatismo, neuralgia, gota, contusiones, sabañones, etc.
cura los delores reuhi Mcos; con una sola friedón es lo 
suficionte para su pronto alido o curación radical.
08 la medidas favorita de los médicos para curarlos 
dolores neurálgicos.
cura las jaquecas que atormentan a las soSéras y no 
las permiten atender a sus debsres.
Ningaaa proparadón en la tierra iguala a k  N»VRAi.Giím cotüo remedio exter­
no, SEGURO, SENCILLO y EFICAZ,
Su baratura la poao ai alcalce de todos, y cualquiera que sufra algún dolor 
puede inmediatairmite tener una prueba poco costosa y positiva ;de sus virtudes.
Se traspasa
un establecimiento situado en sitio céntrleo y 
acreditado,
informarán en esta Administración.
Tkt £iaá«n aod KtW'Yori; jtygirak jütákist (:
De venta en las principales farmacias y droguerías
Del mobiliario de una casa particular,escidto- 
rio y bibllpteca.con obras de gran mérito y 
otros objetos.
Plaza de la Constitución 6il4,
m
iT heobrom ina ‘‘Luljueyil
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento confíe­
te para niños y personas débiles. 
6 ecomendada por los mejores médicos.
E s t ip a
In los merendó es
dd Yerno de Conejo, sa la Caleta, es donde se s!r, 
ven las sopas de Rape y d  plato de )uclla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas a{ mar, servicio esmerado, precios económicos
E S P S C liA C y L O S
la  pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O  I » - A . S T E I J g
TEATRO VíTAL AZA.—Todas las ioehés va* 
riadss secciones de varietés, tomando parte en 
e’las aplaúdides artistas de este género.
Butaca, rO0; entrada general 26.
VINO D E  PEPTONA
de C H A P O T E A tJ T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina.
-'®coniienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
, nutre á los Anémicos, los Convalecientes,
ios JtsicQs, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos,
PASiSi s , rifa Vivienn®, y en todas las Farmaciss.
TEATRO uAR^.—Ch-an eempañia de varíetésy 
'ehvs; a I js echo y media y diez ea punto desg; r&ti<̂ 
; des seccieaes con un variado programa.
Butaca, l'iO.—General 0‘2S.
CÍNS PASCÜALINÍ.-{Slttiads en la 
lita Caries Hae«, próximo ¿  Banco).—Te 
lútes tS megníficos «tadros, ea su mager 
trenos.
CINE IDl.\L.-*-(Situade en la P t o  de los 
[roe).—Todas las noches 12 maipiñkua P®ñót
[en su mayeria estrenos.
CINE MODERNO, ~ (Instalada cañe Don toan 
Austria, Martlricos, préxime al puesta de Amd- 
ñán).—Estrenos de películas tedes Ies días.
Preferencia, 0‘20. General, t'lO,
Nota: Los tranvías de circunvalatíóa prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía da El Papular.
E L  8 E B I A Í E R S  J A R A B E  P A G L I A I B  i
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e e e a o ^  d e  l a  e a n ^ r e ^  d e l  |
P P € f .  I B K I S T S  P A S l I A M i  H á p ü i s s  "  S a la ta  S. 4  *
NB. Para pedidos, fiastancctones y eartes, dirigirse DIR£eTAtiEHTE & nosotros, en Nápoles. fi á 
nuestros revendedores autorizados. v »
II^CSCRIFTO BN LA FARMAOOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
nmtliao ©ea B©daua 0© ©ro ©a U© amud©© Bzpo©loleii«© ZatcraaoloBala© do ISUán 1900 — Bbobos Air»» 1910 
. z.i«inz>0, 8S POX.VO Y KM «ABUMAS OOtaPBZinBAB OPÍaUDOBA»)
O P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
b©fli©flola ©toapr© ©t k©elw eoa ■©•■tro lesitimo prodnoto 
Ruestaii, et^ehdidKd está en uso, se eonooe y se aprecia aitamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PilECiSAHITEIliTe nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaoio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
L i lEJOS TINTURA PBOCBESITA
ES
DE ORO
EsifseligGes r̂etralgs, T̂sstatiifSi riglítis,
■wilga, s t s t e
íSíi 6.Ei.s?®i«sissss pE®sí.ts., segBE© y  es©M® ¿I®
GONFITEB, EOOB, mYEGCIC’í  ¥  ELIXIR
DMCONFIAMB 
DE LAS FALMPICACIONES É £UITACaONSS
jg producir dolores y evitando las funestas conac- 
csendas pTOd'ucidas por las iondss; por medte délos CONFITES COSTANZl que son los
Curedón pronía,'segura y gerentida sin
úüieos que calman instEBíáneementé el escozor y la írecuéiscÍB orinar, devolviendo á las 
víss géíiito-iíiírarias é eu estado sor mal.—Una caja de confites, 5 poseías.
Pití!?adés3 redente 5 crónica, gota militar, flujo Meneo, úlceras, etcétera, 
g€ cúran milagrossmeníe en ocho ó diez días con los renombrados CONFI»lili ilil
TES O ¡NYECCiOK CCSTaRz ! I 'b {rsKO íe  ¡nyetdíE, 4
Su aur&clón e». sus diveisas swí5fe&t.8dcr.e8¡ con eí EOOE COSTANZl, depurativo
i5 i| InsuperaMe de la sangre íuíccía. Cura les adenitis glandulare», dolores de los. huesos, 
Bi&nehas y erupdones déla piel, pérdíd&s semínáles, fms>otencte y leía dase de sífilis en ge* 
neraí, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Clorcds, Neurasíeijfa, IsEpetenda. Tisis, impotencia. Debilidad genera!, etcétera, 
se curan tesfantío d  maraviOcro 'EU.XÍE NÜTF.O-MÍJf.CULiNA COSTANZL-
Frasee, 7 pesetas.
Pnni&s .de vmia: En las 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid.
farmadas.—Agentes generales en España: Piréis
Consultas médicas, contesíando gratis y con reserva las que a® hacen por escfltOj deblín- 
d? dirigir lae egrtes s! señor Director dei Ccn«ru!too Médico:
F i l i l í  i i  l i c s ® « ? s
üsanáo esta prMliglaSa agua
nanea tsnilréis eanas ni seriis ealYOS
em  @S ém  Sm mspims* m '
L Sa es la mejor de todas Us tinturas para el cabello y la barba; no man*
m  CP cha el cutis ni onsuoia la ropa.
i  flfc Esta tintura no contiene nitrato de plata, y coa su uso el cabello se
o r i i s a  ^  conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad dé preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli* 
eándoae con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y ae perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitiro del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
«olor depende de m.ás ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia*, 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. i
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo quo.si se quiere, la persona más íntima ignora el artifleio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p ía o ss i eesa la caída 
del cabello , xcita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, gil fí̂ ía sei-éin  calvase
Esta agua di a usarla todas las personas que deseen «one^vvar el 
cabello hern & 9 y la cabeza sana.
Es la única tiu.ura que á los cinco minutos <IÉ^plioada permite ri­
zarse el cabello y no despido mal olor; dóbe usarse eomo si fnera
Bsigir Ut
Firmas
La Fiel* de Os*o
La Fies* de Op o  
L a Flop de Op o
La  Fiop de Op ® 
La  Fiop de O po
La  Flep d@ Op o
La Flop de Op o  
L a Fiop d® üp®
QUININA
P E L L E T I E l R




{SaiCepaiba ■— ni loyecaienes)
Las Cápsulas 
'de Qoialna de Peiletier' 
sofl soberanas contra 
las FlBCm, las Jacueces, 
las Feuralfflas, la fnfíuenza, 
los fíesfrlados f  la Srippe.
te ís ta  «I N é i |# b t
La  Flop de Op o
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren periudi-




vea desean teñir el pelo, hágase lo qae dice el prospecto que acompaña á ía botella. 
De venta; principales perfumerías y droguerías de España y Portugal
G&da
eápssla da mía Hádalo
JUera ai 
BOmÉra: ilOY
De ventaslDroguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 a! 92,Málaga.
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasilj
(LA EmUñTmSk BE LOS ESTADOS UHBDOS. DEL DDASIL)
l lE li i l i  lÜ i i  i i  i p i l  i i l l i  !i i i i  l i l l l l i l í i  i i  li i i i f l t i  iil Si!
Dirección general para España: BarquíHo, 4 y € --Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulado*.—Seguro ordinario de" vida 
pi imas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á ío* ÍO, Í5 5 20 ahoi
Eb taáés los Famarias SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías 
Puepia del Solg II y  13
con
con beneficio* acumulados.—Seguro ds vida y dotal, en conjunto, (sobre díc8 cabeiaa) soa beaeSlsfos 
■cumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semesti al m msianco '
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garaaiif un poi venir m  h  
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resuiía ojemls? fsi o? 
sorteos que se verifican semestralmeníe el 15 de Ab i! y el 16 de Oc+itbrp.
Subdirector General para Andalucía Exemó, Si D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principa¡4r. 
Auíc-risada la pi bllsscióa de este ammelo por la Gcmlssría de Segtsros con fecha 5 de Octubre 190
¥/m de
' Peptma
O H T M G A .
iisilifiins: BiLJEARIO DE ARGHENA
O R T E G A
PASTILLAS BONALD
para CONVALECIENTES y PER- 
[ SONAS DEBILES es el mejor tó-
fnlcoy fmtritivo.inapetencia, malas digestiones,
MARCAD BPGSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilab!»
[anemia,tisis, requitisíno, etc.
LOS ANEMICOS deben empleái e «Vino
De eficacia comprobada cen ios señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la ^garganta, tos, ronquera, í dolor, Inflamaciones, picor, afias alteraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas enl varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sm  fórmulas fásros Isa primeras qus sai sonocieros de su dase ea Sspsüsf 
f  en el esíraajsro.
ferruginoso», que tiene las prepiédadea üe: an­
terior, más la reconstituyente del hiertt.
MEDALLA DE ORO en e! IX Congresc ir- 
lemacional de Higiene y en las Expcsicicr et 
Universales de Bntselas y Buenos Ai!
ORTEGA Lsborator!ü»féfcr!ca: Fuente de Vallece^s
Muy útil psra personas sanas ó enfermas que 
rifttefeiten tomar alimentos fácilmente digestí 
bies y nutritivos con frecuencia ó á deshori^ 
(excuiBtones,üiaj98, sports, etc.) etc.)
Cada comprimido equivale á 10; gramos 
ce carne de vaca. 
t^aia con 48 comprimidos, psseim 
Farmacia; Calle de! León, í 3.—MADRID
A e i i l l i © !  f i f i l i i E M i i b i i e i k f  B o ^ a l dDS
CTHOCOL CIN..AMO-VAVADICO 
íFOSFOOl^ÉRICO)
Combate las enf^^^edades del pecho." 
I'uberculosis indplente, catarros bronco* 
Heumónicos, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, eta., etc.
Precio del h'seso, 5 pesetas
De venía en todas la* perfumerígs y as li ás¡ lutor, NUííEZ DE ARCE (antea Gorge 
i), 17, Madrid.
Poiiglicerofosfata BONALD. — Medica* 
mentó antfneurasténico y antidiabético. To* 
aifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva é la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea ;granu!ada, Sópesete*. 
Frasco da! vino de Acanthea. 5 pesetas.
La fíig iéttica
Beoond(údo sim C9inp«teBda per todas las piincúpales omiHeBdaB n id ios para las enfenneas.* 
des artríticas y reumátlLss, avariésícas, nerviMas y pasalítioas, ksrpétieás y eserotalesas, y cobbo 
auxiliar de las msdibaeieass laer&asíal, aree&ieál y yódiea; y só1k6 toda, es «1 asadla afleas 
de los cosoeidas par*!, la «uraciéii dal reucoa ea todas sas fe ro ^ .
M clima ss iucorcipaifable: ae ^dste búbsúb so^ahie brussa da taospasatora si estsa
el dúi y la aeche, íp.
4 TEMPORADA OFiCíAx. ’  SAliSS—(S® 1.* d© A b r a  á  8 0  d® J u n io .)
^ te  :^Inearie xta deja qu« ,.s«r siagúa serricia; testal® ción hidirat«rñpi<»a eom* 
p la ta , la s tita to  da M@o®natarapia, ^ t a f a  da dasinfaeaiáa» Talóexafas» Ga­
rreas» C apilla, G raa Oaaiao, Teatro-Oina (fudacictaa tadais lai* nootx«Mi). De­
liciosa P arque y Mesa da ^«arimen todo el año , euatro  masrnfflaoa Hoteles,
con todo el confort nesesarie y î .'*4etnee de todas las fortunas, cuyos precios sos (oonsprendi«a- 
de habitacióa, desayuno, almuers» ( comida con iodo el serxicio «rreepondieatej: G ran H etel 
de LAS TEBHAS, dagde 1)8 Á 20 ptee. por d ía; H etel LNVANTB, desde « ,2S 
á 11 p tas.; H otel MADHIH^ ia sd e  5 ,5 0  á  11 púas.; H etel LSON, dosde 4 
á  7 p tas. Todo bañista hospsdaáfe ̂  algUB© de estos cuatro Hoteles tions derecho á un des­
cuento de 89 por 108 en abono de xsás betSos, y 16 por 100 sobre el precio de la habitaciéa 
«B quinoe 6 más días.
Los coehes-ómnébus del Bala^rie s$ hallan en la Sstaeién á la Uceada de todos les trenes.
Avise m uy Todo bañista, antes de peneree en caosin», debe solidas- netí-
cias, prospectes, tarifas generales de precies, el iMnerario de vtaje, y enoatas dates le iataresi», 
que reeihácá gratuitamoate, dirio'iéndeso al ¿«tata de les cuatre Hoteles,-Basilio Irxro ia . 
BALNHABIO DH ABOHBHA. Murada yenMaárMá G. O riega, Pre-
eiadoSy 13 ,—^apósát©  d® Rioj® cñ«w‘©t®4
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varías'ExpésIdenes'der.íffiCEa con medallas de o í 
lata, la mejor de todas las conocidas para i ' "  ' ' ' - - - - -
ritivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es
I s y p tfesíablecer pro]
j ------ iqj.. jjjj tn  l  i l, i l  ,  fo ' ‘
irse con la mano como si fuese la más 
¡«querías.—Depósito Central: Preciad*», 6, princípaí, Madrfd.
vaxv'cr wAVSt «krvaakssweeuuMW«ss» «tal J
progresivamente los cabellos blancos á su pro] 
retaescante en sume grado, lo que hace que,, . , . . — .ofensiva y re
pueda usa   l    i  l   recomendable briUaútlsa. Ds venta en perfumarías y pe ĉisagdci ntarítiniei de Natiúla
Ojo son LAl
A ^ ^ b v o (.IMITACIONES, Exijid la ísarss d® fábrica y *s §? pr®dESo'-qi5© eferra le esfe ín
en combinación con los de la
_ „ ....................DE NAVEGACION MIXTA que ha-
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
cías de todas clases a flete corrido y con cenoci- gesn los miércoles de cada dos semanas, 
miento directo desde este puerto a toáos les de su Para informes y másdetalles pueden d l r ig ^  a 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negra, Z|júl^ w ^ ^ tite n ta  en Málaga, don 
^Mádagascat, Indo'Chiná, Japón, Austraim y C h ®  ]^b ta  ugá-te Háj-Héntos,nar
